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Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1943 tulo­
ja omaisuusverotilaston tulokset.
Tuoden 1943 tuloa ja omaisuutta verotettaessa, 
sovellettiin ensimmäistä kertaa tulo- ja omaisuus- 
verolakia marraskuun 19 p:ltä 1943. Samalla 
laadittiin veroluettelot uusia periaatteita soveltaen 
uudelleen, mikä on tehnyt mahdolliseksi verotilas-' 
ton täydentämisen uusilla, hyvin mielenkiintoisilla 
tiedoilla. Täten saadaan esille-m. m. tulon jakaan­
tuminen eri tulolähteiden kesken. Uusia ovat 
myöskin tiedot brutto-omaisuudesta ja veloista. 
Valitettavasti ovat uudet veroluettelot olleet tällä 
kertaa m,onasti hyvin vaillinaisesti täytetyt. On 
m. m. todettu, että erotus brutto- ja netto-omaisuu­
den välillä (siis velkojen määrä) on useassa ta­
pa,uksessa ollut liian pieni. Eräissä tapauksissa, 
mutta ei aina, on virheet saatu kor ja,tuiksi.
Monissa pohjois-Suomen kunnissa, jotka syk­
syllä 1944 joutuivat saksalaisten joukkojen hävi­
tyksen alaisiksi, ei ole voitu toimittaa mitään ve­
rotusta vuoden 1943 tulosta eikä omaisuudesta. 
Finströmin kunnan veroluettelo on hävinnyt pos­
tissa, joten tiedot tästä kunnasta puuttuvat.
Säästäväisyyssyistä ja myös aineiston vaillinai- 
s uudesta johtuen on veroluetteloiden perusteella 
ilaadittu ainoastaan yksi eri kuntien loppusummat 
1 sisältävä taulu. Varsinainen tulo- ja omaisuus­
vero ei kuitenkaan ole puoltakaan valtion v:h  1943 
tulon ja omaisuuden perusteella maksuunpaneman 
veron kokonaismäärästä. Esitys kaikesta v:n  1943 
tulon ja omaisuuden välittömästä verotuksesta on 
tauluissa 2— 4, mitkä on laadittu Valtiovarain­
ministeriön veroasiainosaston kokoamien ja Tilas­
tollisen pää,toimiston käytettäväksi antamien en­
nakkotietojen mukaan. On huomattava, että tie­
dot näissä tauluissa jossain määrin poikkeavat 
taulun 1 tiedoista, mikä kuten jo mainittiin on 
laadittu suoraan veroluetteloiden mukaan.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut yli­
aktuaari E r i k  E  ke  l u  n d ja loppuvaiheissa 
v. t.. yliaktuaari G u n n a r  F o u g s t e d t .
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, mar­
raskuussa 1946.
Resultaten av inkomst- 'och förmögenhetsskatte- 
statistiken för är 1943 bringas härmed tili offent- 
liglveten.
Vid beskattningen av 1943 ärs inkomst öch för- 
mögenhet tillämpades för första gängen lagen om 
inkomst- och förmögenhetsskatt av den 19 novem- 
ber 1943. Samtidigt uppställdes skattelängderna 
efter nya prinçiper, varigenom det blivit möjligt 
att komplettera skattestatistiken med nya uppgifter 
av stört intresse. Sälunda fär man bl. a. fram  in- 
komstens fördelning pä olika inkomstkällor. Nya 
äro ocksa uppgifterna om bruttoförmögenheten och 
skulderna. Tyvärr ha de nya skattelängderna 
denna gang i m&nga fall varit mycket, bristfälligt 
ifyllda. Bland annat, har Icons taterats att skillna- 
den mellan bruttoförmögenheten och nettoförmögen- 
heten (alltsä slculdernas summa) i mänga fall varit 
för Uten. 1 en del fall, men icke i alla,, ha oriktig- 
heterna kunnat korrigeras.
I  mänga kommuner i norra Finland, som ut- 
sattes för förstörelse av tyska irupper kosten 1944, 
har nägonxbeskattning av 1943 ärs inkomst och 
förmögenhet inte kunnat äga rum. Skattelängden 
för Finström  kommun har förkommit i posten, 
varför uppgifter saknas för denna komm,un.
Av sparsamhetsskäl och även pä grund av mate- 
rialets bristfällighet har med ledning av. skatte­
längderna utarbetats endast en tabell innehallande 
slutsummor för de olika kommunerna. D en egent- 
liga inkomst- och förmögenhetsshatten utgjorde 
d,ock mindre än hälften av heia  '  den skatt, som 
staten upjodebiterade för 1943 ärs inkomst, och för­
mögenhet. E n  föreställning om heia den direkta 
beskattningen av 1943 ärs inkomst öch förmögen­
het ge tabellerna 2— 4, som uppgjorts med ledning 
av forhandsuppgifter, vilka insamlats och ställts 
tili Statistiska centralbyräns förfogande av Finans- 
ministeriets skatteavdelning. Det bör observeras 
att uppgifterna i dessa tabeller nägot avvika fr&n 
tabell 1, som ju utarbetats direkt med ledning av 
s hatte läng der na.
Ledningen av materialets bearbetning har när- 
mast handhafts av överaktuarien E r i k  E-ke-  
l u n d  och under slutskedet av t. f. övöraktuarien 
G u n n a r  F o u g s t e d t .
Helsingfors, ' â Statistiska centralbyrân, i no- 
vember 1946.
s
Martti Kovero.
Valter Lindberg. G u n n a r  F o u g s t e d t .
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1 Uudenmaan lääni —  Ny- 
lands län ....................... 562 232 167492
«
162 029 51630 31067 79 332 24 506 137 523
'
62 507 736871
1
425 980
2 Kaupungit —  Städer 
V ille s ............................... 277387 105 210 100570 36816 19828 43926 7835 92 735 31754 61277 360140
3 Helsinki —  Helsingfors . 258 061 99 915 95 426 35 360- 19 007 41 059 6 900 88 526 29 838 56 014 341 638
4 Loviisa —  L o v is a ............ 3 743 949 908 255 139 514 130 778 422 3 302 1074
5 Porvoo —  B o r g i t ............ 7 045 2 243 2178 634 335 1209 421 1757 708 1644 4 506
6 Tam m isaari —  Ekenäs . 3 734 1222 1197 390 188 619 215 . 982 402 158 2 477
7 H anko —  H a n g ö ............ 4 804 881 861 177 159 525 169 692 384 159 10 445
•-8 Maaseutu Landsbygd 
Campagne .................. 284 845 62282 61459 14 814 .11239 35406 16671 44 788 30 753 675 594 65 840
9 Bromarv ......................... 2 200 .294 294 63 25 206 146 148 129 4 661 39
10 Tenhola — Tenala........ 3 976 495 491 128 57 306 199 292 208 9 377 99
11 Tammisaari, mlk.— Eke­
näs lk............................ 1771 323 320 .9 5 38 187 113 207 154 1989 267
12 Pohja —  Po jo . ............. 5 853 1299 1293 316 242 735 152 1141 463 11663 266
13 K arjaa— K a ris ............ 9. 729, 545 542 153 83 306 222 320 248 9 937 336
là Karjaa, kaupp. —  Karis 
köp................................ 2 893 880 -  861 177 159 525 169 692 384 1178 1292
15 Snappertuna..................... 2 016 317 316 90 43 . 183 192 124 109 6 608 172
16 Inkoo —  In g a ................ 3684 606 596 166 104 326 326 270 254 13 759 61
17 Degerby.......................... 1453 264 264 104 38 122 171 93 137 6 345 11
18 Karjalohja —  Karisto jo 1808 259 257 70 35 152 162 95 100 5105 119
19 Sammatti ....................... 1069 154 152 < 32 14 106 109 43 78 4026 45
20 Nummi ........................... 3 574 459 453 98 60 295 273 180 239 11745 46
21 Pusula............................. 3 503 476 473 115 44 314 278 195 254 12 922 85
22 Pyhäjärvi ....................... 2 605 463 463 113 76 274 250 213 248 8 824 46
23 Karkkila, kaupp. — köp. 3189 814 808 164 197 447 49 759 380 548 61
24 Vihti ........................... : . 8 214 1357 1348' 317 198 ' 833 457 891 599 24 739 305
25 Lohja — L o jo ................ 7 208 1394 1390 343 225 822 1126 264 594 13 317 1378
26 Lohja, kaupp. — Lojo 
köp.-............................. 5 522 1335 1319 383 349 587 182 1137 495 603 2 687
27 Siuntio — Sjundeä........ 4 317 478 476 120 59 297 245 231 227 16105 . 186
28 Kirkkonummi — Kyrk- 
slätt ............................. 8126 1317 1292 275 248 769 513 779 527 19 475 3 629
29 Espoo — E s b o ............... 13 757 3 960 3 909 914 902 2 093 609 3 300 1737 15 888 9 000
30 Kauniainen, kaupp. — 
Grankulla köp............ 1766 726 715 193 105 417 81 634 268 104 2 381
31 Helsingin mlk. • Hel- 
singe............................ 32 530 10 496 10 397 2 350 2 545 5 502 1494 8 903 4 772 24 880 16 665
32 Huopa,lahti — Hoplaks 11.489 3 971 3 792 816 661 2 315 .318 3 474 2 993 1019 7 613
33 Haaga, kaupp. — Haga 
köp............................ .... 2 964 968 942 271 •177 494 40 902 424 40 5 087
34 Oulunkylä— Âggelby .. 3 908 1300 1292 312- 267 713 134 1 158’ 684 745 2 829
35 Kulosaari, huvilakaup. 
Brändö villastad . . . . 1120 418 373 79 52 242 '37 336 276 658 1845
36 Nurmijärvi..................... 7 711 1489 1481 325 225 931 559 922 792 29128 484
37 Hyvinkää — Hyvinge .. 3 707 639 634 163 118 353 270 364 • 255 12 643 90
38 Hyvinkää, kaupp. — 
Hyvinge köp............... 6 273 1 714 1679 565 •281 833 130 1549 609 1364 1822'
39 Tuusula — Tusby ........ 9 877 2 383 2 340 579 457 1304 539 1801 ■1040 19 581 , 1232
40 Kerava, kaupp.— Kervo 
köp................................. 4 741 1444 1426 373 332 721 147 1279 656 3 080 1857
41 Sipoo — S ib b o ............... 7 315 . 1317 1306 395 170 741 604 ' 702 567 23 949 319
42 Pornainen — Borgnäs .. 2 053 411 408 107 49 252 211 197 196 19203 —
43 Mäntsälä........................... 7 771 1372 1360 357 225 778 713 647 689 29 678 385
44 P u kkila ............ .............. 2 080 447 442 162 44 236 312 130 198 11164 
14 768
—
45 Askola................................ 3154 619 612 163 77 372 298 314 295 58
46 Porvoo, mlk.—Borga lk. 15 231 2 772 2 748 577 473 1698 907 1841 1158 37 531 912
■ *) Lain 96 §:n mukainen veronkorotus mukaanluettuna. — ’) 1 96 § av Iagcu avsedd skattelörliöjning medriiknad. — .') Y compris l’augmen­
tation dc l’impôt conformément au § 97 d e là  loi.
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förmögenhet samt inkomst- oeh förmögenhetsskatt kommunvis är 1943.
rev en u  et de la fortu ne ainsi que l ’im pôt s u r  le rev en u  et la fo rtu n e  p a r  co m m u n es  en  1943.
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91 3 339 9 786 1456 70.3 3.6 66.7 21.4 91.3 54.3 145.7 6.7 45.9 17
941 3 462 9 627 9 096 62.0 7.8 54.2 46.4 368.0 117.0 -■ 488.7 5.3 30.0 18
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321 6 741 15 932 14 706 97.4 3.8 93.6 74.7 420.9 167.2 590.2 6.1 35.9 22
11262 34 694 46 565 36 104 37.5 0.5 37.0 33.5 1 879.5 145.0 2 025.7 14.6 11.6 23
5 693 31 773 62 510 58 633 505.8 63.2 442.6 425.2 4 274.9 2 898.9 7 188.9 7.6 53.9 24
22 273 42 575 79 543 74170 464.2 58.3 Í05.9 404.3 6 435.6 2 113.8 8 550.2 11.0 56.3 25
24 707 49198 77195 76 599 423.2 217.9 205.3 201.2 7 204.6 ' 809.5 8 023.9 14.0 37.2 26
3143 10 571 30 005 . 19 934 227.5 29.7 197.8 138.9 1021.4 541.5 1 563.5 7.0 45.8 27
12 172 35 848 71124 63 822 474.8 36.7 438.1 436.4 5 215.6 2 612.8 7 836.2 8.8 53.9 28
15 923 147 152 187 963 166 899 637.7 117.4 520.3 441.7 9 371.1 1 717.2 11,106.7 13.7 37.8 29
5 735 40 502 48 722 44 449 323.9 72.4 251.5 240.9 3 745.8 1 260.2 5 006.4 27.6 142.4 30
48'332 397 882 487 759 431 498 1 032.2 209.7 822.5 766.6 21128.5 2 401.4 23 718.4 15.0 25.3 31
31837 235 693 276 162 246 135 1 018.8 135.3 883.5 607.4 19 832.7 5 891.4 25 780.1 24.0 76.9 32
12 466 40 595 ’ 58188 47 633 76.2 12.3 63.9 58.7 2 804.6 197.9 3 011.9 19.6 21.6 33
2 383 59 533 65 490 57 452 90.8 9.4 81.4 76.8 2 464.8 257.-3 2 740.9 16.8 20.8 34
34 546 56 701 93 750 83406 1 256.0 441.9 814.1 804.5 • 14 084.7 7 676.2 23 354.0 83.7 726.9 35
3060 33 482 66 154 61 648 335.9 26.4 309.5 263.7 2 383.7 765.8 3 154.3 8.6 40.1 36
465 11926 25 124 23 426 185.7 27.0 158.7 156.4 1174.8 738.2 4 914.4 6.8 42.8 37
42 958 55 942 102 086 91174 284.5 65.2 219.3 205.5 8 099.9 914.3 9 031.1 16.3 35.0 38
29 034 72 966 122 813 114 266 445.4 79.0 366.4 349.4 8 319.2 1 121.5 9 445.6 12.4 37.1 39
6 863 57 910 69 710 59 775 90.8 17.5 73.3 67.4 2 418.0 204.0 2 660.5 14.7 15.5 40
10 255 28 034 62 557 52 693 378.9 38.2 340.7 307.9 2 498.9 1 642.6 4 149.8 8.6 46.6 41
1071 5 429 25 703 19 020 123.2 11.6 111.6 103.1 583.8 312.3 898.8 12.5 54.4 42
6 988 17 441 54 492 50 681 398.3 37.3 361.0 239.0 2 454.1 777.5 3 238.0 7.0 46.5 43
1517 4 795 17 476 16 438 124.4 6.6 117.8 103.0 649.5 235.6 888.4 8.4 56.6 44
1851 8 976 25 653 23 604 179.0 25.4 153.6 135.9 971.3 383.6 1 354.9 8.1 48.7 45
8 098 64 011 110 552 101 950 592.5 76.5 516.0 459.8 4 307.0 1 830.6 6 145.7 7.3 33.9 46
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1 Pernaja — P erna.......... 7 003 1199 1190 259 113 818 295 895 567 21858 66
2 Liljendal............. . . . . . 1 759 263 261 50 22 189 186 75 227 ' 8 418 145
3 Myrskylä — Mörskoni .. 2 513 342 340 91 39 210 176 164 201 8 327 11
4 Orimattila.................. . 10 253 1634 1614 381 216 1017 682 932 946 36 506 473
5 Iitti .............................. 8 204 1251 1233 300 177 756 568 665 693 30 349 80
6 Kuusankoski................ 16 424 3 956 3 933 986 749 2198 248 3685 1948 51104 860
7 Jaala ........................... 3181 398 394 74 48 ■ 272 253 141 223 18 075 —
8 Artjärvi — Artsjö ....... 2 732 436 431 143 68 220 229 202 431 11025 74
9 Lapinjärvi — Lappträsk 4848 700 683 138 86 459 348 335 392 19 349 196
10 E lim äki........................... 7152 957 950 151 110 689 512 438 950 22 894 226
11 Anjala ..........................■ 3969 619 617 119 95 403 229 388 395 9 360 —
12 Ruotsinpyhtää— Ström- 
fo rs ......... ..................... 3 657 - 552 549 99 62 388 208 341 344 9 980 —
13 Turun-Porin lääni—Äbo- 
Björneborgs län ----- 503 718 8 5 2 3 3 83 339 20 386 12 684 50 269 2 9 1 5 0 54 189 4 1 0 1 3 984 043 102 205
14 K a u p u ngit — Städer 
Villes ...................... 2) 1 2 7 1 2 2 3 8 5 3 6 3 7 2 0 1 10  83 1 6 9 6 5 1 9 4 0 5 4 3 4 9 3 2  8 5 2 1 4 2 4 0 2 1 6 7 5 8 0  63 8
15 Turku — Ä b o ................ 2) 80 847 
33 303
25 928 24852 7 739 4 595 12 518 2 658 22 194 8 549 13 367 60 842
16 Pori — Björneborg . . . . 9 057 8 914 2 262 1767 4885 1189 7 725 4165 8 079 13 901
17 Rauma — R aunio........ 8 813 2 394 2 327 558 428 1341 296 2 031 1031 .114 3 496
18 Uusikaupunki — Nystad 3 279 788 748 185 104 459 129 619 323 79 1199
19 Naantali— Nädendal .. 1180 369 360 87 71 202 77 ■ 283 172 36 1200
20 M aaseutu  — Landsbygä  
C a m p a gm  ................ 3 7 6  2 9 6 4 6 6 9 7 4 6 1 3 8 9 5 5 5 5  719 3 0 8 6 4 2 4  801 2 1 3 3 7 2 6  773 9 6 2  36 8 2 1 5 6 7
21 V elkua............................ 367 64 64 11 15 38 53 11 45 1100 53
22 Taivassalo — Tövsa.la .. 2 686 302 296 52 30 214 223 73 206 6 364 ■ 149
23 Kustavi — Gustavs___ 1921 210 206 58 16 132 128 ■ 78 105 4 607 75
24 Lokalahti........................ 1599 162 160 25 21 114 109 51 96 4288 —
25 Vehmaa.................... .. 4110 544 535 95 65 375 231 304 313 11605 79
26 K alan ti.......... : .............. 3 528 351 346 .59 22 265 251 95 263 9 898 9
27 Uusikaupunki, mlk. — 
Nystads lk...............: . 1097 122 122 19 17 . 86 69 '53 58 2 441
5728 Pyhäranta...................... 2 373 225 220 41 15 164 158 62 150 6 654
29 Pyhäm aa........................ ■ 1276 90 89 10 9 70 70 19 64 1 548 —
30 Laitila'............................. 8 411 799 789 195 47 547 554 235 539 20 413 —
31 Kodisjoki ....................... 663 57 • 57 . 11 — 46 49 8 40 1 787 - 1432 In iö ...... ....................... 612 87 86 16 6 64 72 14 54 1226
33 Karjala ........................... 1416 139 138 33 9 96 115 23 62 '6 ôbb 91
34 Mynämäki — Virmo . . . 4182 585 578 121 67 390 338 240 347 12 886 205
35 Mietoinen ....................... 1527 222 214 43 24 147 155 59 93 7 378 —
36 L em u.......... .................. 764 106 1Ö4 10 8 86 .92 12 63 4452 —
37 'Askainen — Villnäs . . . . 889 94 93 6 9 78 76 17 71 3 807 —
38 Merimasku................... 746 89 89 26 9 54 55 34 30 2 542 13
39 Rymättylä — Rimito .. 2 316 440 435 64 45 326 330 105 247 13160 69
40 Houtskari — Houtskär J 436 169 168 30 20 118 107 61 88 2 810 —
41 Korppoo — Korpo....... 2 051 266 266 67 28 171 94 172 159* 2 787 —
42 Nauvo — Nagu ......... '. 2 446 252 246 • 67 21 158 140 106 135 4 510 25343 Parainen — Pargas . . . . 9 502 1 447 1427 298 177 952 296 1131 757 10 593
44 Kakskerta.................... 542 134 130 33 19 78 90 40 41 Ó iöb 217
45 Kaarina — S:t Karins . 2 278 781 775 118 105 552 325 450 246 5 028 707.
46 Piikkiö :— Pikis ........... 2 227 402 395 101 68 226 146 249 157 6 084 109
47 Kuusisto — K u stö ........ 539 76 76 11 10 55 38 38 40 1638 116
48 'Paimio — P em ar.......... 5 025 716 701 180 59 462 425 276 358 18 292 746
49 Sauvo — S a g u .............. 2 572 419 404 99 • 55 250 256 148 181 11920 113
50 Karuna ........................... 1162 161 159 29 11 119 116 43 90 5 875 —
51 Kemiö — K im ito.......... 5 688. 811 . 808 209 111 488 420 388 446 17 735 89
52 Dragsfjärd...................... 3 987 736 . 732 131 152 .449 105 627 296 3 609 112
53 Vestanfjärd.................. 1566 235 . 212 55 26 131 111 101 • 113 3 098 19
54 Hiittinen — H itis.......... 1258 157 155 30 15 110 70 85 94 691 —
55 Särkisalo — Finby . . . . . 1859 284 275 73 53 149 65 210 97 4278 35
56 Perniö — B jä rn a .......... 7 261 1260 1229 313 202 714 440 789 522 23 089 370
57 K isko............................... 3 046 391 386 73 43 270 236 150 187 10 618 50
l ) Lain 96 §:n mukainen veronkorotus mukaanluettuna. — 3) Turun kaupungin väkilukuun on lisätty 13 853 henkilöä ]a Maarian kunnan väki- 
luvusta on tehtv vastaava vähennys. Nämä henkilöt siirtyivät 1. 1. 1944 tapahtuneen alueliitoksen kautta Turkuun ja  heitä verotettiin vuodelta 1943 Tu­
russa. — 1) I  96 § av lagen avsedd skatteförhöjning medräknad. — 2)T ill folkmängden i Ab o stad har adderats 13 853 personer och frän foikmangden 
i S:t Marie har ett motsvarande avdrag gjorts. Dessa peisoner hänfördes vid inkorporering 1. 1. 1944 tili tVbo stad och deras beskattning for ar 
1943 verkställdes i Âbo. — 1) Y  compris Vaugmentation de l ’impôt conformément au  § 96 de la  loi.
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8124 32 853 62 901 50 657 401.8 27.4 374.4 285.9 4 570.9 3 636.1 8 239.1 9.0 53.5 1
699 2 080 11342 10 749 92.2 3.8 88.4 72.0 291.9 143.8 435.7 6.4 50.3 2
840 4 464 13 642 13 517 104.8 6.4 98.4 85.1 467.2 203.6 670.8 5.4 39.2 3
9 661 31 254 77 894 74 287 501.7 53.0 448.7 405. o 3 815.7 1188.3 5 006.2 7.6 43.8 4
3 989 21363 55 781 54 713 376.5 32.8 343.7 305.4 2 232.1 839.1 3071.6 6.8 41.9 5
171 868 148 090 371922 359300 1997.4 436.3 1 561.1 1 543.1 48 481.1 . 7 985.3 56 516.9 22.6 95.0 6
414 4 579 23 068 18 696 144.3 5.2 139.1 124.1 672.3 339.0 1015.5 7.3 43.7 7
776 5 591 17 466 17 466 146.4 13.3 133.1 117.3 675.4 353.5 1 028.9 6.4 48.7 8
2 447 10 035 32 027 30 502 229.9 25.6 204.3 183.4 1 346.5 513.9 1866.3 6.6 42.1 9
3 241 23 728 50 089 44 217 280.3 18.4 261.9 201.0 1 879.5 680.9 2 560.4 7.0 36.6 10
500 13 484 23 344 20 973 92.0 8.3 83.7 68.3 586.6 165.0 751.6 5.9 21.1 11
3 039 10686 23 705 23673 186.1 53.6 132.5 1:22.8 960.3 375.6 1 335.9 6.5 36.2 12
1 100 510 2 376 588 4 563 346 4 237 186 25888.3 6421.8 19466.5 17 764.4 318 851.5 76 529.8 396 104.8 9.1 38.6 13
719  6 9 0 1 5 3 4 5 6 0 2 3 5 6 5 6 3 2 1 6 7 5 7 2 1 0 2 0 9 .6 3  5 4 3 .6 6  6 6 6 .0 6  2 6 7 .s 1 9 4 1 5 3 .9 3 6 1 1 9 .0 2 3 0  771 a 18.6 52 .3 14
450 211 1042 348 1 566 768 1 426 985 6 640.8 2 404.2 4 236.6 3 920.5 125 245.5 23 849.3 149 457.2 19.4 52.4 15
172 991 357 144 552 115 514 535 2 443.3 ■ 626.4 1 816.9 1 770.1 45 471.3 9 348.8 54951.3 16.6 54.6 16
83 538 96 157 183 305 174 603 874.9 438.3 436.6 406.0 20 441.7 1962.1 22 404.6 20.8 49.5 17
10 896 26 458 38 632 36 367 199.7 64.2 135.5 134.8 2 208.7 877.2 3 088.8 11.8 41.3 18
2 054 12 453 15 743 15 082 50.9 10.5 40.4 36.4 786.7 81.6 869.5 13.3 34.2 19
3 8 0 8 2 0 8 4 2 0 2 8 2 2 0 6  783 2  0 6 9 6 1 4 15  678 .7 2  878 .2 1 2  8 0 0 . s 1 1 4 3 6 .6 1 2 4 6 9 7 .6 4 0  4 1 0 . S ' 1 6 5 3 3 3 a 5.9 34 .0 20
2 158 371 3 682 3 244 17.2 0.8 16.4 13.1 143.2 26.8 170.0 10.0 44.7 21
1714 2 530 10 757 10 742 84.8 .11.1 73.7 ■ 59.9 396.4 131.4 528.5 4.0 27.4 22
906 2 923 8 511 8 096 52.0 . 3.4 48.6 42.6 297.5 107.5 409.4 4.4 25.3 23
309 1954 6 551 6 004 45.4 6.5 38.9 32.8 • 187.4 77.1 265.9 4.1 24:3 24
1684 9 685 23 053 21285 142.7 25.2 117.5 100.5 735.5 279.2 1015.2 5.6 28.6 25
979 3 663 14 549 13 364 152.5 44.0 108.5 90.4 479.0 187.7 670.6 4.1 30.8 26
_ 1903 4 344 3 961 27.4 3.4 24.0 20.9 139.3 65.0 205.4 4.0 21.9 27
967 3127 10 805 9 690 68.3 3.7 64.6 57.8 319.3 107.5 427.-0 4.6 27.2 28
697 548 2 793 2 730 18.9 0.6 18.3 14.8 64.0 31.0 97.6 2.2 14.3 29
3 422 7 644 31 479 29 826 244.2 20.4 223.8 194.1 1 141.4 471.4 1613.5 3.7 26.6 30_ 352 2139 2 039 18.0 0.7 17.3 13.6 49.4 25.0 74.4 3.2 26.1 31
1007 615 2 862 2 761 11.7 10.03] 11.7 8.5 57.7 13.6 71.3 4.7 19.1 32
227 944 5118 5115 39.0 3.8 35.2 30:3 165.0 56.2 221.2 3.6 24.9 33
2 543 8 467 24 101 22 500 176.2 24.8' 151.4 129.6 862.9 320.2 1 184.6 5.8 36.2 34
166 2 157 9 701 8 901 87.4 14.5 72.9 65.5 364.7 177.6 542.4 6.4 47.7 35
186 710 5 348 4 325 41.7 4.8 36.9 31.3 144.3 65.2 209.6 7.0 48.3 36
255 1233 5 295 5 011 42.6 3.4 39.2 34.9 212.8 101.1 313.9 6.0 44.1 37
29 1414 3 998 3 864 22.x 2.2 19.9 17.4 167.2 33.6 203.8 5.4 26.7 38
681 5 525 19 435 18 455 . 110.2 10.8 99.4 77.9 598.2 155.7 762.0 8.4 42.9 39
454 2 847 6111 5 509 19.4 0.2 19.2 13.9 150.0 21.2 178.8 4.3 13.4 40
57 8 208 11052 10 652 25.4 1.4 24.0 19.3 ' 387.8 32.3 420.1 5.4 11.7 41
1059 4170 9 739 9 684 55.6 7.9 47.7 41.7 415.8 92.4 508.3 4.0 19.5 42
36 299 52 473 99 618 92 742 . 545.6 96.1 449.5 436.1 9 422.8 2 141.4 11 564.2 10.5 47.3 43
563 2 101 6 066 5 607 41.8 10.9 30.9 30.8 302.4 73.1 ■ 375.8 11.2 57.0 44
2 444 46 953 25 132 24 835 96.3 19.8 76.5 70.8 934.6 366.3 1301.9 11.0 33.6 45
771 9 568 16 532 15 129 102.0 19.3 82.7 75.8 630.5 252.9 883.6 7.4 37.1 46
'53 2 020 3 827 3 569 25.4 3.7 21.7 20.1 182.9 65.9 248.8 7.1 -40.3 47
3 867 10 857 33 762 31 824 332.8 . 80.7 252.1 . 238.5 1 905.8 1062.8 2 968.5 6.7 50.2 48
1339 5 528 18 900 17197 178.6 31.7 146.9 121.5 815.7 465.0 1287.1 7.3 57.1 49
818 1413 8106 7 509 71.0 8.9 62.1 55.9 356.5 201.3 557.9 7.0 53.4 50
3 363 14 497 35 684 33 136 211.6 35.2 176.4 147.2 1 475.6 413.6 1 897.2 6.3 31.0 51
2 441 21944 28 106 26 756 75.7 14.4 61.3 59.1 1163.1 201.1 1 364.2 7.0 15.4 52
1514 3 592 8 223 7 959 37.2 2.2 35.0 33.3 262.4 76.7 339.1 5.3 22.3 53
691 4123 5 505 5 505 13.2 2.5 10.7 10.4 170.9 17.1 190.4 4.4 8.5 54
1663 7 266 13 242 12 530 85.4 22.0 63.4 63.4 927.6 232.3 1159.9 7.1 34.1 55
11207 26 919 61585 57 289 398.7 100.6 298.1 281.9 4 286.8 1361.8 5 651.0 8.5 41.1 56
405 5 217 16 290 13 876 105.3 10.5 94.8 79.6 495.8 224.9 724.7 •5.3 31.1 57
i â
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Suomusjärvi................. 1941 225 221 36 21 164 155 66 100 5 315 __
Kiikala......................... 3 511 350 345 55 40 250 260 85 213 13128 30
Pertteli ........................ 3058 ' 341 337 48 34 255 239 . 98 241 11193 30
Kuusjoki...................... 2 510 338 336 57 17 262 247 89 247 12 245 —
Muurla......................... 1505 160 159 . 41 7 111 95 64 75 5 378 6
Uskela...................... .. 1789 234 234 44 23 167 138 96 . 113 7160 65
Salo, kaupp. — köp. . . . 7 505 1617 1561 421 242 898 316 1245 603 1668 2 275
Angelniemi ................... 954 190 190 37 7 146 137 53 103 5141 1234
Halikko ........................ 5 538 835 826 168 77 581 465 361 374 22 916 338
Marttila........................ 2 855 368 365 58 "33 274 302 63 283 14 315 —
Kalinainen..................... 2 033 322 312 58 35 219 185 127 186 6136 21
K oski............................... 3 510 450 447 66 38 343 373 74 333 16 819 —
Tarvasjoki...................... 1936 303 286 84 26 176 187 99 154 8 709 53
A u ra ................................ 1954 353 345 76 44 225 176 169 156 8161 166
Lieto ............................... 4116 669 661 191 93 377 351 310 334 14 102 142
Maaria — S:t Marie .. 2) 926 193 186 45 30 111- 81 105 102 4 996 87
Paattinen' .......... ............ 1054 122 120 12 11 97 97 23 83 4 221 27
Raisio — R e so ............... 2 577 623 621 106 160 355 161 460 284 4 356 331
Naantali, mlk.— Näden-
dals lk.......................... 1023 212 212 78 40 94 83 129 78 2 598 162
Rusko ...............%........... 792 -120 118 16 22 80 79 39 58 '3624 68
Masku ............................. 1339 232 229 50 36 143 116 113 110 3 554 10
V ahto.............................. 1023 119 117 25 11 81 95 22 99 3557 19
Nousiainen ..................... 2 849 352 345 41 45 259 ' 260 85 186 10 637 58
Pöytyä ............................. 4 321 523 518' 86 49 383 405 113 321 17 639 3
Oripää............................. 2 023 199 194 35 9 150 149 45 131 5 433 52
Y län e ............................... 3 395 328 324 72 11 241 222 102 . 180 7 711 —
Honkilahti...................... 1697 170 167 37 31 99 105 62 88 3 682 96
Hinnerjoki...................... 1620 166 159 38 13 108 117 42 91 4390 —
E u r a ................................ 4 464 812 802. 157 204 441 196 606 430 8 238 226
Kiukainen...................... 4 665 515 505 93 71 341 302 203 340 12 772 17
Lappi ............................... 3 404 331 324 72 38 214 181 143 251 7 002 —
Rauma,mlk.—Raunio lk. 6 313 843 837 133 121 583 206 631 520' 7 698 133
Emä joki ................... 5 459 527 516 61 55 400 368 148 396 14 994 77
L u v ia ........ *.................... 2 693 263 253 67 20 166 143 110 153 4 313 577
Pori, mlk. — Björne-
borgs lk. ___ i ........... 5 254 808 799 137 137 525 173 626 456- 7 899 153
Ulvila— U lvsby.......... 4186 727 722 140 149 433 198 524 362 8 897 722
N akkila........................... 4 758 534 520 84 75 361 248 272 324 10 728 28
K u llaa............................. 2 574 214 213 28 24 161 131 82 132 3 785 6
Noormarkku — Non-
mark ........................... 3 813 453 446 93 '60 293 182 264 267 27 888 2 254
Pomarkku — Pam ark .. 4  287 232 225 42 17 166 148 77 173 5 635 493
Ahlainen............ 7 . . . . . 3 273 329 326 54 46 226 222 104 178 4826 131
Merikarvia...................... 7 019 624 616 102 72 442 396 220 429 8195 310
Siikainen......................... 4 624 381 378' 77 38 263 255 123 282 9 558 —
Kankaanpää , ................ 10 252 803 791 170 77 544 . 403 388 699 13 531 231
Hongonjoki.................... 3 497 309 306 50 25 231 261 45 217 9177 25
K arv ia ............................ . 4 841 390 385 93 32 260 280 105 314 2330' 1456
Parkano .......................... 7 460 844 833 203 109 521 ■416 417 546 12 075 196
Kihniö............................. 3 558 328 325 58 34 233 251 74 254 5,793 40
Jämijärvi ....................... 3 533 306 302 58 22 222 211 91 232 6 769 13
Ikaalinen........................
Ikaalinen, kaupp.—köp. 1 10 056 837 824 186 67 571 584 ’ 240 543 20 97*6 181
Viljakkala’.....................’. 2 457 335 ’ 331 76 32 223 216 115 194 7 280 248
Hämeenkyrö :— Tavast-
k y ro ............................. 8 420 1004 . 993 180 116 697 526 467 653 20 945 189
L av ia ........ ...................... 5 047 462 459 101 36 322 313 146 282 ' 9 542 49
Suodenniemi.................. 2 626 183 181 39 12 130 159 22 153 5 489 13
Mouhijärvi...................... 3 934 322 319 69 25 225 214 105 212 8 745 46
Suoniemi......................... 1748 306 303 67 43 193 110 193 171 6 318 5
K arkku ........................... 3 205 409 401 91 50 260 227 174 245 8 442 274
Tyrvää . ......................... 8 771 1167 1144 -318 .181 645 496 648 547 17 285 389
Vammala, kaupp.— köp. 953 292 288 76 55 157 81 207 140 '202 807
Kiikka . ’. ......................... 3669. 324 321 52 33 236 191 130 281 8719 926
») L a in  9 6 ' §:n  m u k a in en  v ero n k o ro tu s m u k aan lu ettu n a . — *) K a ts o  s iv . 1 0 , a la v i i t ta  n :o  2 . — ’ ) I  96 § a v  lagcn  avsedd  sk a tte fö rliö jn in g  m ed-
rä k n a d . —  *) S e  s id . 1 0  n o t  n :o  2 . l ) Y  com p ris  l'augm entation  de l ’im p ô t con form ém ent a u  § 96 de la  loi.
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posée
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282 7 268 12 865 7 980 79.3 13.9 65.4 46.6 266.1 135.9 402.5 6.6 33.7 1
761 3 033 16 952 14 734 132.9 28.1 104.8 85.0 550.2 199.3 * 749.5 4.8 29.8 2
442 3 771 15 436 13 452 130.9 29.8 101.1 88.4 496.4 269.6 766.0 5.0 33.1 3
875 2168 15 288 14 004 111.6 11.5 100.1 91.0 483.5 173.4 656.9 6 .1 . 39.9 4
143 3142 8 669 7 075 73.8 14.3 59.5 53.2 370.6 207.2 578.1 5.8 39.5 5
158 2 858 10 241 9 227 81.7 13.2 68.5 58.9 401.1 ■ , 198.7 599.9 5.7 38.3 6
37 835 • ■ 53 774 95 552 91127 331.0 18.4 312.6 302.5 6 512.6 1 002.8 7 516.4 12.7 41.7 7
969 2 312 9 656 7 713 71.5 5.1 66.4 61.1 362.1 295.6 658.2 10.1 69.6 8
3 838 11420 38 512 33 352 270.5 30.0 240.5 213.5 1 568.3 1 046.7 2 619.6 7.0 43.4 9
932 2 485 17 732 16 264 153.0 22.2 130.8 107.0 611.6 237.3 848.9 6.2 45.8 10
1949 5 016 13 122 13 030 108.7 20.2 • 88.5 33.6 629.1 •214.9 844.0 6.5 43.5 11
1378 2 278 20 475 17 952 163.8 15.1 148.7 123.7 726.7 304.0 1 031.9 5.8 42.4 12
390 3 066 12 218 11491 75.1 7.8 67.3 58.8 386.9 128.4 515.8 6.3 34.8 13
134 5 921 14 382 14 257 90.8 1.8 89.0 80.3 543.1 218.9 762.5 . 7.4 45.5 14
371 9 485 24 100 22 031 166.8 30.0 136.8 124.8 773.0 296.6 1 069.6 5.9 33.2 15
1050 3 530 9 663 8 557 51.7 10.5 41.2 36.1 609.5 119.9 729.4 10.4 44. 16
654 1029 ' 5 931 5 537 40.9 2.2 38.7 31.7 216.3 63.4 279.8 5.6 36.7 17
1236 16 357 22 280 21367 68.1 6.0 57.1 45.8 737.2 124.1 861.3 8.6 22.2 18
226 4 645 7 631 7 092 42.5 7.1 35.4 31.7 279.3 135.2 415.2 7.5 34.6 19
195 1195 5 082 4 878 45.2 5.7 39.5 -28.4 174.8 107.0 281.8 6.4 49.9 20
518 5114 9196 8 830 72.3 9.5 62.8 61.7 414.4 233.1 647.5 6.9 46.9 21
78 783 4 437 4168 41.1 3.9 37.2 36.0 128i9 62.5 191.5 4.3 36.4 22
2 152 2’952 15 799 13 721 136.3 11.7 124.6 113.5 573.7 274.5 848.2 5.5 43.7 23
844 4 852 23 338 22 441 208.6 26.2 182.4 174.7 932.7 489.4 • 1 422.9 5.4 42.2 24
1096 1638 8 219 8140 84.9 11.3 73.6 63.3 450.8 186.7 637.6 4.1 36.4 25
963 3 526 12 200 11141 77.5 11.9 65.6 55.6 432.9 158.5 596.1 3.6 19.3 26
542 1528 5 848 5 643 42.0 1.8 40.2 34.5 171.4 86.6 258.1 3.4 23.7 27
337 1811 6 538 6152 56.3 7.2 49.1 43.0 230.7 97.0 327.7 4.0 30.3 28
1506 25 096 35066 33 667 181.4 27.0 154.4 143.6 1 655.2 985.8 2 657.7 7.9 34.6 29
3 853 8 420 25 062 . 24 294 180.6 25.9 154.7 136.0 1385.0 374.5 1759.5 5.4 33.2 30
1603 4 948 13 553 13 283 106.2 7.0 99.2 83.5 507.2 199.2 717.0 4.0 29.1 31
1425 24 911 34 167 31085 74.1 4.9 69.2 57.5 889.0 114.2 1 008.5 5.4 11.0 32
1655 5 379 22 105 20 649 181.0 19.2 161.8 130.9 588.0 290.4 881.5 4.0 29.6 33
2 166 6 636 13 692 12 876 131.2 13.6 117.6 110.4 713.8 527.5 1246.0 5.1 43.7 34
4 456 22 751 35 259 32 596 111.4 11.1 100.3 89.9 1581.6 290.0 1871.8 6.7 19.1 35
7 514 21261 38 394 36 248 211.0 44.0 167.0 163.9 2 899.5 1 036.1 3 937.1 9.2 39.9 36
1872 13158 25 786 24 676 219.5 25.6 193.9 180.8 1 783.7 1294.9 3 081.8 5.4 40.8 37
450 3155 7'396 7 072 50.4 1.8 48.6 41.2 248.9 114.8 363.7 2.9 18.9 38
94 348 15 796 140 286 140 214 1 823.7 649.0 1174.7 1170.3 25 584.4 6 922.8 32 508.9 36.8 308.1 39
1 778 2 666 10 572 10 328 81.4 4.6 76.8 76.0 463.0 167.5 630.7 2.5 17.9 40
1750 4 241 10948 10 797 66.0 4.5 61.5 57.7 393.2 200.8 596.4 3.3 18.8 41
6 946 7 280. 22 731 19 594 124.3 6.0 118.3 91.9 1 742.5 509.6 2 277.4 3.2 16.9 42
610 4 033 14 201 13 361 100.4 4.2 96.2 69.5 392.3 166.0 559.7 3.1 20.8 43
4 652 17 106 35 520 32 995 169.9 9.2 160.7 125.7 1 226.9 272.0 1 501.7 3.5 15.7 44
323 2 961 12 486 11889 83.6 6.6 77.0 57:7 315.8 101.7 420.0 3.6 22.0 45
1620 8 696 14102 14 099 73.8 8.9 64.9 61.3 483.7 92.4 576.1 2.9 13.4 46
3 662 13 550 29 483 28 298 126.1 19.7 106.4 83.9 915.7 163.4 1081.3 4.0 14.3 47
795 2 899 9 527 9 374 50.9 3.5 47.4 34.7 187.9 55.5 243.7 2.7 13.3 48
836 . 3 315 10 933 10 220 84.2 7.1 77.1 .76.9 293.6 126.5 421.5 3.1 21.8 49
2 725 /  9 745 33 627 30 795 266.8 ' 17.1 249.7 211.1 1050.5 451.0 1 507.8 3.3 24.8 51
167 4 900 12 595 11911 82.6 2.5 80.1 75.3 434.7 144.7 580.7 5.1 32.6 52
20 498 16 591 58 223 , 57 008 410.5 110.5 300. o 284.1 4.964.1 884.5 5 854.9 6.9 35.6 53
1679 4 821 16 091 15 662 107.9 8.9 99.0 80.4 527.2 ■ 167.1 694.4 3.2 19.6 54
395 1077 6 974 6 306 75.7 11.0 64.7 51.7 217.6 78.7 296.3 2.7 24.6 55
971 3 657 13 419 12 199 93.9 9.7 84.2 69.5 434.4 156.3 591.4 3.4 21.4 56
1051 7 573 14 947 13 567 109.4 13.4 96.0 89.1 722.6 534.9 1 257.6 ■ 8.6 54.9 57
2 906 8 411 20 033 18 389 118.8 16.1 102.7 84.2 1011.9 205.4 1 222.5 6.3 32.0 58
4 845 20 484 43003 40 431 422.0 50.6 371.4 320.6 1560.1 569.0 2 143.6 4.9 42.3 59
6 817 10 750 18 576 18 405 75.5 11.4 64.1 62.4 1 495.9 236.0 1 731.9 19.5 67.3,60
1523 4 353 15 521
N
14 778 123.5 10.4 113.1 101.7 776.6 299.2 1078.2 4.2 30.8161
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1 Kiikoinen ....................... 2 646 291 286 62 22 202 217 69 188 5 784 1
2 Kauvatsa........................ 2 769 260 255 30 24 201 158 97 148 5 838 10
3 Harjavalta ..................... 2 653 494 384 109 68 207 216 168 185 4 552 102
4 Kokemäki — Kumo . . . 7 795 984 966 175 112 679 473 493 593 18 898 478
5 Huittinen ....................... 8 677 904 887 181 88 618 550 337 641 20 707 932
6 K eikyä............................ 1858 200 197 40 17 140 81 . 116 111 2 976 —
7 Köyliö — K ju lo ............ 3356 447 444 67 . 81 296 287 157 190 8 465 20
8 S äk y lä ............................. 3 029 331 324 78 50 196 172 152 118 6 434 . --
9 Vampula......................... 3152 -321 315 62 23 230 232 83 .235 9 223 —T
10 Punkalaidun.................. 6 719 737 721 150 70 501 573 148 523 22 302 70
11 Alastaro .......................... 4676 415 418 83 37 298 328 • 90 223 17 599 101
12 Metsämaa....................... 1645 126 124 20 18 86 94 30 - ' 85 5 256 9
13 Loimaa ........................ 7 594 952 952 185 122 - 645 593 359 604 32 568 35
H Loimaa-, kaupp. — köp. 2 572 238 481 124 .71 286 141 340 214 1844 515
15 M ellilä.......................... 2 060 304 296 69 26 201 194 102 160 9 240 56
16 Ahvenanmaa — Aland .. 21628 3655 3 561 811 598 2152 1763 1798 1798 41782 2 920
17 Kaupunki — Stad — 
Ville ........................ 2  78 3 ■ 9 8 9 9 2 8 2 6 4 121 5 4 3 23 9 6 8 9 4 1 8 2 4 2 .351
18 Maarianhamina — Ma- 
riehamn.................... 2 783 989 928 264 121 543 239 689 418 24 2 351
19 Maaseutu — Ijandsbygd 
Campagne .............. 1 8 8 4 5 2  66 6 2 6 3 3 5 4 7 477 1 6 0 9 1 5 2 4 1 1 0 9 1 3 8 0 4 1  758 5 6 9
20 E ckerö ......................... 1055 173 169 26 44 99 77 92 67 2 055 --.
21 Hammarland ............... > 1611 249 249 44 41 164 139 110 154 5 154 16
22 Jo m ala ......................... 3 088 612 608 117 94 397 260 358 340 8174 399
23 Finström ..................... 2 042
24 G e ta ............................. 767 83 81 15 30 36 72 9 65 2 365 39
23 Saltv ik ......................... 2101 287 284 57 '37 190 194 90 161 6 465 76
26 Sund ........................... ■ 1441 189 187 46 22 119 128 ■ 59 83 4503 —
27 Värdö.............................. 703 109 108 36 16 56 52 56 59 1311 —
28 Lumparland................... 457 49 46 1 11 34 30 16 22 861 —
29 Lemland ......................... 1433 234 234 46 42 146 128 106 120 3186 24
30 Föglö ............................... 1257 216 209 42 32 135 112 97 112 3259 —
31 K ö kar.............................. 728 96 95 22 17 56 60 35 32 377 15
32 Sottunga......................... 347,
834
57 57 10 13 34 27 30 24 980 _
33 Kumlinge ............ 134 I 33I 30 50 53 119 14 76 1312 —
34 Brändö ........................ 981 178 173 55 28 90 136 37 66 1756 —•
33 Hämeen lääni— Tavaste- 
hus Iän .................... 411  772 86 062 84  447 2 3 1 3 4 15 749 4 5 5 6 4 20 837 6 3 6 1 0 3 8 1 5 3 738 080 94 321
36 Kaupungit —  Städer —  
ViOes; ...................... 1 1 1 8 2 4 3 6 5 2 1 3 5 4 4 0 1 1 4 9 3 7 1 0 0 16  8 4 7 3 0 2 5 3 2  415 1 3 3 4 4 9  0 8 0 72  8 9 9
37 Hämeenlinna— Tavaste- 
h u s__ ' .................... 9 782 2 833 2 747 1029 423 • 1295 321 2 426 1090 481 4125
38 Tampere — Tammerfors 73160 25 354 24581 8132 4 771 11678 1876 22 705 9 308 3 567 50 302
39 L a h ti ........................... 28 882 • 8 334 8 Í12 2 332 1906 3 874 828 ,7  284 2 946 5 032 18 472
40 Maaseutu —  Landsbygd 
Campagne .............. 2 9 9 9 4 8 4 9  54 1 4 9  0 0 7 1 1 6 4 1 8 6 4 9 2 8  717 1 7 8 1 2 3 1 1 9 5 2 4 8 0 9 7 2 9 0 0 0 2 1 4 2 2
41 Somero . : .................... 8 683 866 849 221 123 505 620 229 631 31 607 136
42 Somerniemi . .................. 2 214 259 257 48 35 174 195 62 162 7 729 —
43 Tammela : ...................... 7 044 720 713 164 56 493 472 241 408 17 676 133
44 Forssa, kaupp. — köp. 7 491 1374 1338 392 175 771 247 1091 507 4 584 1019
45 Jokioinen ....................... 4 806 736 721 151 91 479 323 398 435 30 375 57
46 .Y p ä jä .............................. 4175 382 377 82 8 287 250 127 316 11050 —
47 Humppila....................... 2 836 362 359 47 31 ■ 281 . 237 122 218 13 269 —
48 Urjala ............................. • 7 449 977 961 237 116 608 471 490 536 19 479 131
49 K oijärvi.......................... 2 885 346 337 74 34 229 254 83 ' 243 11496 53
50 Kylmäkoski ................... 2 235 301 296 46 50 200 ' 141 155 200 7 670 140ôl Akaa ................................. 4546 888 866 200 159 507 233 633 447 4 989 899
52 K alvola........................... 3901 508 506 100 64 342 242 264 237 11820 151
53 Sääksmäki...................... 3 815 640 638 152 110 376 311 327 343 13 935 154
l ) l a i n  9 6  §:n m u k a in en  v ero n k o ro tu s  m u k aan lu ettu n a . — ' )  I  9 6  § a v  lagen  av scd d  sk a ttefö rh ö ju in g  m ed räk uad . —  ’ ) F  com pris  Vauqmen'
ta lio n  dc l ’im p ô t  con form ém en t a u  § 96 dc la  lo i.
\
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(Tabell 1. Forts.)
komster —  Revenus
Verotettu tulo 
Beskattad inkomst, 
R
evenu im
posé
Brutto-omaisuus 
Bruttoförmögenhet 
Fortune brute
Velat
Skulder
D
ettes
Puhdas omaisuus 
K ettoförmö genhet 
Fortune nette
Verotettu omaisuus 
Beskattad förmögenhet 
Fortune im
posée
Maksuunpantu vero Debiterad skatt 
Im pôt débité
• Koko tulo asukasta kohti 
Hela inkomsten per invänare 
Tout revenu par habitant
Puhdas omaisuus asukasta kohti 
jNJettoförmögenhet per person 
Fortv/ne nette par habitant
Liikkeestä, elinkeinosta 
tai ammatista 
Av rörelse, naring 
eller yrke 
Tirés d'entreprise
Palkasta ja muut tulot 
Av lön och annan 
inkomst
Tirés de salaire ainsi 
qu'autres revenus
Yhteensä
Summa
Total
Tulovero 
Inkomstskàtt 
Im
pôt sur le revenu
Omaisuusvero 
Förmögenhetsskatt 
Im
pôt sur la fortune
Tulp- ja omaisuusvero1) 
Inkomst- och förmögen­
hetsskatt1)
Im
pôt sûr le retenu et la 
fortune1)
1000 mk milj. mk 1000 mk
546 2 923 9 254 8 912 61.8 4.1 57.7 45.6 234.3 84.3 .318.8 3.5 21.8 1
999 3 286 - 10133 10 104 76.4 4.8 71.6 61.4 380.9 161.1 542.7 3.7 25.9 2
4 695 9 523 18 872 17 847 231.3 163.6 67.7 61.8 1257.1 186.8 1 445.3 7.1 25.5 3
6 979 20 333 46 688 44 566 411.2 164.7 246.5 225.5 2 255.0 699.8 2 958.1 '6.0 31.6 4
3 947 12 704 38 290 36 207 317.8 40.9 276.9 250.8 1 689.2 690.6 . 2 385.1 4.4 31.9 0
3 739 5 280 11995 11669 108.2 3.0 105.2 101.5 940.6 444.9 i ÖÖÖ.6 6.5 56.6 6
730 5 235 14 450 13 042 124.8 12.0 112.8 99.4 753.7 640.6 1396.1 4.3 33. ü 7
1 522 4 537 12 493 12 367 84.1 14.6 69.5 62.3 510.1 149.8 664.9 4.1 22.9 8
604 2 792 12 619 11596 99.3 17.1 82.2 -69.0 367.8 148.0 516.5 4.0 26.1 9
2 149 6123 30 644 27 714 231.1 28.0 203.1 175.2 . 971.7 410.7 1 383.5 4.6 30.2 10
1112 3184 21996 19 876 193.3 25.4 167.9 162.0 1001.7 "435.3 1 441.7 4.7 35.9 11
422 1153 6 840 6 001 67.7 12.1 55.6 48.9 273.1 141.6 414.8 4.2 33.3 12
2 636 11832 47 071 43 513 448.4 115.5 332.9 298.2 2 439.0 988.8 3 427.8 6.2 43 .8 13
15 004 16 190 33 553 31064 166.8 63.6 103.2 97.1 2 685.6 447.3 à 153.5 13.0 40.1 14
1053 3 895 14 244 13 503 111.7 15.3 96.4 84.9 645.2 246.9 893.0 6.9 46.2 15
46 511 84476 175 689 165 577 910.O 198.2 711.8 648.0 1« 639.6 2 586.7 13286.5 8.1 32.9 16
3 2 2 8 6 3 9 2 7 6 73 9 37 6 9 9 1 9 5 6 9 .9 171 .0 3 9 8 .0 3 9 0 . o 7 5 2 6 .0 2  047 .1 9  577 .9 2 6 .6 1 4 3 .3
17
32 286 39 276 73 937 69 919 569.9 171.0 398.9 390.o 7 526.0 2 047.1 9 577.9 26.6 143.3 18
14  2 2 5 4 5 2 0 0 10 1  752 9 5 6 5 8 340 .1 27 .2 312 .9 2 5 8 .0 3 1 1 3 .6 5 3 9 .6 3  658 .6 5 .4
1 6 .6 19
791 3 200 6 046 5 620 13.8 0.6 13.2 11.3 150.1 18.9 169.0 5.7 12.5 20
507 4001 9 678 9 209 28.6 0.7 27.9 22.1 273.7 35.3 309.2 6.0 17.3 21
795 14 399 23 767 22 448 99.1 15.2 83.9 65.6 719.1 140.5 859.6 7.7 27.2 2223
428 509 3 341 3 338 16.6 _ 16.6 14.1 107.0 • 24.3 131.3 4.4 21.6 24
1848 3 048 11437 10 797 53.3 5.0 - 48.3 41.7 328.S 99.9 428.5 5.4 23.0 25
835 2 803 8 141 7 627 32.7 2.9 29:8 24.4 -229.2 40.9 270.1 5.6 20.7 26
637 2 504 4 452 4 440 12.9 0.4 12.5 10.6 199.0 18.8 217.9 6.3 17.8 27
103 609 1573 1507 7.9 0.3 7.6 6.9 35.6 10.6 46.2 3.4 16.6 28
687 5 482 9 379 7 905 29.9 1.5 28.4 23.9 332.9 41.9 374.8 6.5 19.8 29
2-142 4 741 10 142 9 390 36.1 0.6 35.5 29.8 455.9 97.9 553.8 8.1 28.2 30
1462 1056 2 910 2 752 1.8 ' -- 1.8 1.4 58.1 1.9 60. o 4.0 2.5 31
236 1112 2 328 2 315 2.9 — 2.9 2.2 76.9 3.3 80.2 6.7 8.4 32
1930 552 3 794 3 793 2.5 — 2.5 2.0 72.0 2.0 74.5 4.5 3.0 oö
-1824 1184 4 764 4 517 2.0 — 2.0 2.0 75.6 2.9 83.5 4.9 2.0 34
1408 779 2 627 008 4 868 188 4 482 388 22 067.5 5 697.5 16 370.O 14 856.1 384 213.6 65 681.7 450 996.1 11.8 39.8 35
7 7 6 1 2 2 1 4 3 4 4 2 8 2 2 9 2 5 2 9 2 1 0 3  798 9 3 8 9 .0 3  6 8 6 .9 5  702 .1 5 5 1 0 .5 1 9 2 2 1 5 .0 2 9 2 4 2 .1 2 2 2 2 1 7 .2 2 0 .5 51 .0
36
63 449 116 841 184 896 172 273 658.6 204.3 454.3 437.9 16 006.8 2 154.9 18 169.1 18.9 46.4 37
553 363 1 017 929 1 625 161 1 482 633 6 534.6 2 337.6 4 197.0 4 088.1 136 876.7 22 622.6 160 098.3 22.2 57.4 38
159 310 299 658 482 472 448 892 2 195.8 1145.0 1 050.8 984.5 39 331.5 4 464.6 43 949.8 16.7 36.4 39
6 3 2 6 5 7 1 1 9 2 5 8 0 2  5 7 5  6 5 9 2  3 7 8 5 9 0 1 2 6 7 8 .5 2  0 1 0 .e 1 0 6 6 7 .9 9 3 4 5 .6 1 9 1 9 9 8 .6 3 6 4 3 9 .6 2 2 8 .7 7 8 .9 8 .6
35.6 40
5 989 8 493 46 225 41 294 345.6 47.3 298.3 257.2 2 350.9 706.8 . 3 057.7 5.3 34.4
140 2 814 ■ 10 683 10 248 73.5 4.6 68.9 58.2 370.4 154.2 525.8 4.S 31.1 42
1296 8 591 27 696 26 705 223.5 17.4 206.1 171.0 1 027,0 412.0 1 440.3 3.9 29.3 43
9 808 41175 56 586 52 062 152.5 26.7 125.8 105.4 2 409.8 - 368.9 2 780.0 7.6 16.8 44
14 847 14858 60 137 43 367 316.6 41.7 274.9 178.6 4 028.5 621.9 4 652.9 12.5 57.2
842 4898 16 790 15 516 133.1 17.8 115.3 94.6 572.9 235.0 811.4 4.0 27.6 46
1334 4 247 18 850 14322 126.7 15.9 110.8 ■ 95.7 637.5 331.2 969.0 6.6 39.1 47
4 035 13 773 37 418 v 37 398 264.2 54.0 210.2 185.7 2 135.3 741.2 2 876.6 5.0 28.2 48
514 4417 16 480 14 734 141.1 22.5 118.6 102.6 698.6 327.2 1 028.9 5.7 41.1 49
3647 5 660 17117 16 281 93.2 10.1 83.1 77.1 1197.5 231.1 1 431.7 7.7 37 .2 50
7 974 28 542 42 404 40 519 154.1 23.0 131.1 99.7 2 200.0 299.4 2 499.4 9.3 28.8 51
739 8 693 21403 20 082 149.5 14.1 135.4 120.8 1021.1 662.8 1 685.2 5.5 34.7 52
840 11083 26 012 24 846 172.7 13.91 158.8 139.7 995.4 403.5 1 399.4 6.8 41.6 00
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(Taulu 1. Jatk.)
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Im posés selon Vechclh progressive
M
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A
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\ foncière
M
uusta kiinteistöstä 
A
v annan fastlghet 
Tirés d'autre propriété 
im
m
obilièreK
aikkiaan
Inalies
Total
Veroluokka 
Skatteklass 
Classe d’impôt
Itsenäiset
Självständiga
Indépendants
Toisen palveluk­
sessa
I annans tjänst 
I 2v7 on-indépendants1 . n I I I
1 Valkeakoski, kaupp. —
-
köp................................. 4 754 1399 1386 332 344 710 104 1282 637 545 1039
2 Pälkäne........................... 4 059 562 551 128 62 361 303 248 346 11682 —
3 Lempäälä ....................... 4 787 906 899 214 150 535 324 575 485 12 475 196
4 Vesilahti ......................... 5 589 639 634 140 68 426 413 221 469 16 581 329
0 Viiala .............................. 2 874 515 503 98 105 300 74 429 249 2 354 141
6 Tottijärvi ....................... 1152 110 • 110 11 6 93 98 12 58 3 344 —
7 Nokia, kaupp. — köp. . 10 513 2 760 2 751 763 669 1319 195 2 556 1192 5 657 2 671
8 Pirkkala ......................... 2 505 611 610 84 149 377 104 506 398 16 274 433
9 Y lö järv i.......................... 4 878 964 958 183 206 569 226 732 427 10 098 148
10 Messukylä....................... 7 047 1723 1-712 311 428 973 • 125 1587 889 6560 1977
11 A itolahti........ ' . .............. 631 95 94 23 11 60 36 58 57 1623 —
12 Kangasala...................... 6 878 1280 1266 326 228 712 420 846 583 14 240 537
13 Sahalahti......................... 1672 226 220 60 29 l3 l 135 85 139 5 984 —
14 Orivesi.......................... .. 6894 1233 1219 274 • 243 702 302 917 624 12 821 ■ 378
15 Juupajoki ....................... 2 806 482 478 100 78 300 185 293 243 6 515 6
16 Teisko ............................. 4151 587 581 131 58 392 418 163 . 285 15 104 453
17 Kuru ............................... 4 809 647 640 160 84 396 345 295 318 8 553 45
18 Kuovesi........................... 8 246 1167 1151 306 176 669 544 607 548 19 648 155
19 Pohjaslahti..................... 1775 193 191 43 14 134 109 82 99 3 820 —
20 Vilppula.......................... 5 023 884 879 208 160 511 269 610 386 9 715 - 349
21 Mänttä .................; . . . . 4 522 1118 1110 279 270 561 100 1010 516 1425 994
22 Kuorevesi ....................... 3 681 771 766 225 138 403 207 559 387 7 842 88
23 Korpilahti.................. .'. 6 782 632 629 118 100 411 401 228 392 14 557 122
21 Muurame........................ 2 485 426 423 123 86 214 126 297 167 5 396 116
25 Säynätsalo ..................... 1809 501 499 84 180 235 — 499 229 — 31
26 Jämsä ............................. 8 253 1156 1141 283 186 672 544 597 658 20 121 321
27 Jämsänkoski.................. 3 401 747 746 144 ■ 208 394 77 ' 669 372 1518 116
28 Koskenpää ..................... .2 251 181 179 30 19 130 140 39 105 5 481 98
29 Längelmäki.................... 4060 550 542 99 70 373 334 208 293 11845 75
30 Eräjärvi .......................... 1847 184 180 18 25 137 143 37 150 5 033 2
31 Kuhmoinen.................... 5634 -861 848 206 116 526 477 371 343 18 609 60
32 Kuhmalahti ................... 1999 248 244 61 31 152 163 81 ' 151 5 812 2
33 Luopioinen..................... 4 294 505 502 131 96 275 243 259 108 11 081 244
31 Tuulos............................. 1922 227 224 47 24 153 144 80 124 5 202 119
35 Plauho............................. 5358 632 625 153 72 400 385 240 392 . 15 279 42
36 Tyrväntö........................ 1537 333 332 104 46 182 118 214 135 4 225 —
37 H attu la ........................... 4 805 606 598' 140 82 376 257 341 . 250 12 499 179
38 Hämeenlinna, mlk. — \
Tavastehus lk............. 3504 833 831 224 170 437 90 741 326 2 920 812
39 V anaja............................. 4 907 1006 . 1006 297 192 517 180 826 374 6 863 519
10 Renko ............................. - 2 798 401 397 109 53 235 238 159 256 9 472 .---
11 Janakkala ...................... 8650 1579 1563 417 264 882 457 1106 591 21 999 231
12 Loppi . ........................... 7 686 1063 1048 257 183 608 553 495 447 20 047 205
43 Hausjärvi ....................... 7 923 1415 1395 325 251 819 406 989 659 18 434 377
11 Riihimäki, kaupp.—köp. 10 936 3 052 3 007 779 . 730 1498 314 2 693 1180 5847 3 204
15 K ärkölä.......... : .............. 3 831 792 783 194 131 458 352 431 376 17 783 70
16 N astola.......... ................ 4  738 702 696 161 103 432 354 342 423 15 252 79
47 H ollola............................ 5 985 ' 872 867 151 111 605 562 305 670 26 862 1 328
4S Koski .............................. ' 2 338 309 305 62 33 210 213 92 212 9 532 —
49 Lam m i............................. 6178 897 891 249 .130 512 549 342 440 21 329 121
50 Asikkala ......................... 7 716 1029 1017 225 126 666 645 372 674 24 781 87
51 Padasjoki ....................... 4 995 “ 571 562 137 103 322 315 247 294 12 682 50
52 Viipurin lä ä n i—  Viborgs
län ................................... 588 567 5 1 572 5 1 0 4 7 12 027 8 8 0 3 3 0 2 1 7 10 594 4 0 4 5 3 25  779 486 687 35 98<j
■53 Kaupungit Städer —
Villes ......................... 94908 15558 15308 4667 2944 7697 807 14501 6 797 5130 23469
54 Viipuri — Viborg.......... 52 483 6 006 5 993 2 004 1373 2 616 113 5 880 2 352 2 623 7 283
55 Sortavala ....................... 4 418 215 214 97 21 96 5 209 111 583 ■ 868
56 Käkisalmi — Kexholm . 3 561 374 374 122 62 -190 2 372 187 — 35
57 Lappeenranta — Vili-
manstrand.................. 11 688 3129 3050 856 620 1574 272 2 778 14.62 1 177 6 499
58 Hamina— Fredrikshamn 4601 1047 1014 281 153 580 137 877 476 '465 2 340
59 Kotka. .................... 18157. 4 787 4 663 1307 715 2 641 278 4 385 2 209 282 6 444
■) L a in  9 6  §:u m u k a in en  v ero n k o ro tu s  m u k a a n lu ettu n a . — ■) I  9 6  § a v  lag cn  avsedd sk a ttefö rh ö ju in g  m ed iiik n ad . —  ') Y  com pris  l ’augm tn-
ta l io n  de l'im p ôt con form ém en t a u  §  0 6  d e  l a  lo i .
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(Tabdi 1. Forts.)
komster —  Revenus
Puhdas omaisuus 
Nettoförmögenhet 
Fortune nette
td
Maksuunpantu vero Debiterad skatt 
Im pôt débité
M
2s s® o
* 2
aaëLiikkeestä, elinkeinosta 
. tai ammatista 
Av rörelse, näring ellei 
yrke
Tirés d'entreprise
Palkasta ja muut tulot 
Av lön och annan 
inkomst
Tirés de salaire ainsi 
qu’autres revenus
Yhteensä
Summa
Total
Verotettu tulo 
ieskattad inkomst 
R
evenu im
posé
Brutto-omaisuus 
Jruttoförmögenhet 
Fortune brute
Velat
Skulder
D
ettes
erotettu omaisuus 
kattad förmögenhet 
Fortune im
posée
Tulovero 
Inkomstskatt 
Im
pôt sur le revenu
Omaisuusvero 
Pörmögenhetsskatt' 
Im
pôt sur la fortw
he
Tulo- ja omaisuusvero1) 
Inkomst- och förmögen­
hetsskatt1)
Im
pôt sur le revenu et la 
fortune1)
s  S « -2  g B
1 B o s » v 8 S 'P
S —
ie-g-" P i
a>
8 !  i
S 0:£.«. CfQ CT> G
*  & g
i r l
1‘íI p 
g «  §-
f § í§g
ltlOO mk milj. mk 1 000 mk
118 505 63 302 183 391 177 086 516.1 116.9 399.2 374.5 25 058.2 2 000.8 27 063.9 38.6 84.0 1
2 142 8145 21969 21619 167.8 19.6 148.2 130.0 783.0 347.3 1140.1 5.4: 36.5 2
1179 21270 35 120 33 256 162.2 14.1 148.1 124.9 1190.9 358.9 1 550.6 7.3 30.9 3
1086 6 653 24 649 22 876 193.1 22.2 170.9 143.8 781.0 383.7 1166.5 4.4 30.6 4
6 495 18 610 27 600 25 946 91.3 8.9 ' 82.4 78.5 1874.1 494.6 2 368.7 9.6 28.7 5
127 512 3 983 3 878 22.9 2.0 20.9 18.0 93.4 29.7 123.1 3.5 18.1 6
112 205 104 875 225 408 215 155 . 871.9 254.9 617.0 606.1 26 358.5 3 077.4 29 500.7 21.4 58.7 7
1 566 27119 45 392 27 758 68.9 5.3 , 63.6 53.8 1 326.2 187.8 1 514.4 18.1 25.4 8
6 178 30 402 46 826 46 681 414.0 183.3 230.7 220.1 2 761.2 757.6 3 522.0 9.6 47.3 9
45 908 64 778 119 223 88 689 224.1 29.1 195.0 118.0 6 651.7 482.1 7 138.6 16.9 27.7 10
4 715 6 338 4 203 27.5 2.5 25.0 22.2 205.2 81.5 286.7 1 0 .0 39.6 11
5 378 29 799 49 954 49 651 316.2 21.8 294.4 255.9 2 605.6 1 102.8 3 709.3 7.3 42.8 12
320 2 460 8 764 8 422 65.8 2.9 62.9 53.9 255.5 123.8 382.7 5.2 37.6 13
0 696 31845 51 740 49 918 236.3 34.2 202.1 177.7 2 486.6 546.0 3 036.2 7.5 29.3 14
3 835 9 941 20 297 19 231 ' 126.5 15.9 110.6 99.0 1 076.0 347.7 1424.7 7.2 39.4 15
573 5 765 21895 20 742 166.8 13.3 153.5 135.3 753.1 369.6 1125.4 5.3 37.0 16
1 776 11019 21'393 20 983 112.1 13.5 98.6 83.5 710.4 211.3 926.8 4.4 20.5 17
5 200 20 267 45 270 43 158 295.4 36.9 258.5 234.6 2 310.6 886.1 3 204.9 - 5.5 31.3 18
1317 2126 . 7 263 7 210 . 54.8 5.4 49.4 42.7 465.2 117.9 583.8 4.1 27.8 19
3 949 20 342 34 355 33 170 163.5 - 30.3 133.2 121.0 1 459.9 396.3 1 857.8 6.8 26.5 20
53 003 42 871 98 293 95152 581.9 230.7 351.2 347.7 22 376.2 3 350. o 25 734.4 21.7 77.7 21
2 157 24174 34 261 32 430 113.2 23.8 89.4 72.7 1 457.6 188.7 1 680.6 9.3 24.3 22
1 408 8 755 24 842 24 546 209.2 9.4 199.8 169.9 934.1 502.5 1 437.0 3.7 29.5 23
9 063 988 15 563 15 155 58.5 1.9 56.6 51.4 573.4 118.8 692.2 6.3 22.8 24
54 031 20 362 * 74424 66 037 179.1 119.5 59.6 59.6 11 268.9 318.9 11 587.8 41.1 32.9 25
4 951 19 212 44 605 42 405 279.6 30.3 249.3 221.6 1 743.3 663.8 2 424.9 5.4 30.2 26
1908 25 643 29 185 27 160 33.3 1.1 32.2 28.6 870.3 96.8 972.2 8.6 9.5 27
663 1900 8142 7 625 72.8 3.2 69.6 59.1 -358.0 170.1 528.1 3.6 30.9 28
619 19 333 31872 19 078 141.2 10.4 130.8 122.6 618.8 264.0 882.8 7.9 32.2 29
214 1434 6 683 6 416 62.3 1.7 60.6 55.0 215.2 133.4 350.3 3.6 32.8 30
2 058 13 022 33 749 32 753 234.8 14.9 219.9 201.0 1 253.0 557.5 1817.4 6.0 39.0 31
736 2 304 8 854 8 677 59.1 3.4 55.7 48:4 328.7 110.9 439.9 4.4 27.9 32
2 274 9 006 22 605 21589 153.5 15.4 138.1 127.7 1 246.9 . 469.1 1 725.3 5.3 32.2 33
1042 2 841 9 204 8 930 68.3 3.3 65.0 56.9 385.6 158.9 545.9 4.8 33.8 34
2 113 .7 737 25 171 24 299 186.1 14.6 171.5 151.6 1 091.9 473.5 1 570.6 4.7 32.0 35
227 7 760 12 212 11326 89.7 10.2 79.5 73.8 629.5 495.0 1 126.4 7.9 51.7 36
3 367 10 705 26 750 25 570 176.9 17.2 159.7 146.7 1282.5 561.2 1 845.8 5.6 33.2 37
779 26 130 30 641 28 885 52.8 9.0 43.8 40.2 878.2 118.6 ' 1001.9 8.7 12.5 38
2 757 30 373 40 512 37 446 112.5 10.2 102.3 91.3 1 604.3 385.5 1 992.8 8.3 20.8 39
392 4 791 14 655 14 599 109.6 8.4 101.2 86.4 527.9 193.2 728.2 5.2 36.2 40
34 443 39 762 96 435 91555 489.1 65.1 424.0 393.9 9151.0 1 906.9 11060.5 11.1 49.0 41
12 245 15 435 47 932 38 410 333.9 31.4 302.5 266.0 2 199.6 962.6 3 168.4 6.2 39.4 42
2 089 33 053 53 953 53 010 246.5 22.9 223.6 110.6 2 391.1 684.6 3 078.4 6.8 28.2 43
49 811 110 772 169 634 161143 400.2 75.7 324.5 307.8 20 968.4 1818.1 22 829.7 15.5 29.7 44
3 482 13 741 35 076 32 524 209.8 16.6 193.2 . 175.7 1627.7 461.7 2101.2 9.2 50.4 45
2135 10 825 28 291 . 27 436 218.8 17.7 201.1 185.7 1 157.6 866.3 2 033.1 (Ul 42.4 46
2 347 11214 41 751 40 109 373.3 37.6 335.7 296.4 •1 982,6 1027.5 3 012.3 7.0 56.1 47
749 3 479 13 760 13 194 113.2 7.2 106.0 91.1 535.8 243.7 . 784.7 5.9 45.3 48
1557 11044 34051 32 956 241.2 30.5 210.7 180.3 1288.6 491.4 1 780.0 5.5 34.1 49
1929 13-776 40 573 38 575 272.0 8.6 263.4 216.7 1211.7 460. o 1676.9 5.3 34.1 50
1668 8 949 23 349 22 594 162.6 16.7 145.9 129.4 989.0 388.3 1 384.0 4.7 29.2 51
605 008 2 «09 608 3 1 3 7  289 2 446 480 8 861.2 2 571.3 6 289.0 5 692.6 149 705.8 21395 .0 171642 .7 5.3 10.7 52
2 4 3  8 76 8 2 2  8 17 1 0 9 5 2 9 2 7 63  6 0 2 1 7 3 3 .6 5 9 5 . s 1 1 3 8 .1 1 0 1 7 .8 4 7  6 7 6 .3 4 2 4 6 .5 5 2 1 4 6 .7 1 1 .5 1 2 .0 53
110 250 439 085 559 241 284 657 312.4 159.2 153.2 147.3 14 635.2 649.8 15 352.0 10.7 2.9 54
7 258 11937 20 646 10 835 210.8 152.5 58.3 9.6 674.9 41.7 716.6 4.7 _13.2 55
84 16 336 16 455 14 955 — — — — 534.8 — 534.8 4.6 —56
71637 117 033 196 346 181 580 382.8 45.7 337.1 310.1 16 001.o 1371.1 17 402.0 16.8 28.8 57
9 344 38 310 50 459 46 102 177.0 59.4 117.6 96.6 2 357.8 304.6 2 669.7 11.0 25.6 58
45303 200 116 252 145 225 473 650.6 178.7 •471.9 454.2 13 472.6 1879.3 15 471.6 13.9 26.0 59
lu lo - ja  omaisuusverotilasto 1943.
Statistik över inkomst- och förm ögenhetsskatt 1943. 
7689— 46
(Taulu 1. JatJc.)
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X
Lääni ja kunta 
Läu och kommiin 
Départements et communes
Henkikirjoihin merkitty väki- 
» 
luku 
ci 
M
antalsskriveu folkmängd 
Population inscrite sur les listes. 
<-» 
d'im
pôt
Verotettujen Juku — Autal beskuttade 
Nombre des contribuables Verotetuilla lapsia yhteensä 
Hela antalet barn till de beskattade 
N
om
bre total des enfants des contribuables;1
Tulot — In-
Kaikkiaan
Jnalles
Total
Progressiivisesti verotetut 
Progressât beskattade 
Im posés selon Veehellc progressive
>  bE
J  IICL c* c
g- s %
f  5 t  S* § S’ s;Iff
“' s !
Muusta kiinteistöstä 
Av annan fastighet 
Tirés d'autre propriété 
im
m
obilière
1 
Kaikkiaan 
1 
3 milles 
Total
'Veroluokka 
Skatteklass 
Classe d'impôt
Itsenäiset 
Självständiga 
!
Indépendants
<5 w i_aS *- 9!? S tß «i. i 0 R E« “ °»  ■g “ g »IdT VO
f l  &i Il j m *
1 M aaseutu  — Landsbygd
CamjM qne .............. 493 659 36 014 35 739 7360 5859 22520 ■9 787 25952 18982 481557 12517
2 Pyhtää — Py tfcis........... 4967 740 725 94 91 540 291 434 425 13067 473 Kymi — Kymmene___ 20 885 4 470 4 445 821 925 2 699 405 4 040 2 267 11675 14284 Haapasaari — A spö___ 232 69 t 68 17 13 38 1 1 57 435 Sippola ........................ 12 544 2 231 2 213 430 341 1442 691 1522 1249 26 761 492
6 Vehkalahti .................. 8 897 1289 1277 169 120 988 544 733 708 30 473 977 M iehikkälä....... ; ......... 4 493 719 714 124 54 536 438 276 380 15 987
8 Virolahti...................... 7 402 676 669 116 44 509 404 265 373 16 737 _9 Säkkijärvi.................... , 7 437 75 75 40 6 29 ' 10 65 35
10 Yläm aa......................... 3 046 327 39.7 50 37 240 233 qa 152 8 565 0
11 Suursaari — Hbgland .. 642 94 94 32 21 41 2 92 25 19
12 Tytärsaari.................... 447 53 53 12 5 36 • -- 53 29 _13 Lappee ........................... 9 078 1374 1368 166 137 1065 727 641 806 30 638 16914 Lauri tsal a, k aupp.—köp. 8022 1605 1600 274 353 973 32 1568 740 567 73215 Lemi ............................ 4362 658 653 136 ■ 64 453 387 266 321 13 88116 Luum äki......................... ' 6 866 1126 1119 184 97 838 661 458 610 26 665 23417 Valkeala............................ 10 214 1795 1755 315 239 1 2 0 1 . 758 997 ' 1152 27 762 14418 Kouvola, kaupp. — köp. 7 205 1975 1927 487 346 1094 212 1 715 1089 116 3 74819 Suomenniemi ................. 1955 259 258 50 29 179 , 179 79 79 7 535
20 Savitaipale ..................... 7 489 898 890 175 62 653 650 240 359 25386 33
21 Taipalsaari..................... 3 893 632 627 110 67 450 325 302 338 28537 _
22 Joutseno ...................... 7 876 1 767 1761 419 305 1037 480 1281 913 18317 _23 Ruokolahti.................. 24 195 4 629 4 600 819 984 2 797 758 3842 2 772 21 990 . 3062
21 Rautjärvi .................... 5860 136 135 30 13 92 75 60 29 5 626 2725 K irv u ........................... 7 863 28 28 13 7 8 4 24 1026 Jääski .......................... 21330 954 950 214 ' 165 571 69 881 720 6 789 14627 Antrea,......................... 8 255 74 74 26 15 33 5 69 36 103 4328 Vuoksenranta.............. 3 266 10 J 0 5 _ 5 —1 10 2 4 77129 Nuijamaa .................... 3 682 260 . 260 21 75 164 199 61 30 10 009 10830 Viipuri, mlk. — Viborgs
lk............................... 15 914 439 437 124 85 228 10 427 201 16 433 12331 Vahviala ...................... 5 620 . 322 322 76 65 181 66 256 . 86 2 413 13932 Muola.......■..................... 10 560 121 121 27 26 68 14 107 75 5 067 6833 Äyräpää ...................... 5 425 114 114 27 23 64 1 113 59 2 78331 Heinjoki ...................... 3'601 8 8 2 3 3 1 7 1 6 302 _35 Johannes..................... 6 315 154 154 43 28 83 3 151 7836 Koivisto ...................... 8395 338 337 . 155 55 127 1 336 140 1314 5437 Koivisto, kaupp. — köp. 2 091 153 153 41 26 86 2 151 71 95 9938 Seiskari........................ 624 91 91 13 10 68 31 60 4939 Lavansaari .................. 966 86 86 24 17 45 2 84 37 _ 1014.0 Kuolemajärvi............... 5 062 97 97 . 40 20 37 37 60 22 ■ «2147 400il Uusikirkko ................... 8 752 85 85 38 23 24 1 84 2942 Kanneljärvi................. 3 520 108 106 45 10 51 3 103 30 _13 Kivennapa .................. 9 011 — — _
11 Terijoki........................ 6800 897 897 295 148 454 22 875 377 192 184? Valkjärvi ....................... 7 741 208 208 77 40 91 3 205 7616 Rautu ............................. 5 269 60 60 . 19 3 38 4 . 56 26 827 _17 Sakkola.......................... 5597 481 181 61 28 92 5 176 113 1946 _18 Metsäpirtti .................... 4 215 106 106 34 -32 40 3 103 40 _19 Vuoksela................ .. 2 798 34 34 16 2 16 2 32 21 29 _50 Pyhäjärvi ....................... 7 620 74 68 26 9 33 18 50 29 5078 2451 Räisälä ........................... 7 701 25 25 4 7 ' 14 2 23 20 1297952 Käkisalmi, mlk-. — Kex-
holms lk....................... 5610 147 147 36 33 ' 78 1 146 • 81 3 663 12353 Kaukola . ................... 3972 43 43 17. 8 18 4- 39 16 5454 H iitola ......................... 7 466 89 89 22 15 52 3 86 45 90 _55 Kurkijoki .................... 9 350 81 81 16 13' 52 3 78 59 5390 13150 Parikkala .................... 10151 976 967 194 125 648 561 406 465 18 740 23857 Saari ............................... 3 861 277 276 42 19 215 220 56 155 7 607 3458 Simpele ........................ 2659 387 384 ■ 80 69 235 94 290 201 2 481 7159 Jaakkima .................... 7935 75 75 18 10 47 2 73 58 • 5 262 2260 Lahdenpohja, kaupp. —
köp.......... .................. 1853 102 102 21 24 57 2 100 6661 Lumivaara .................. 4846 19 19 11 — 8 — - 19 9 5 637 18
*) L a in  96  § :n  m u k a in en  v ero n k o ro tu s m u k a a n lu e ttu n a . -  !)  I  9 6  § av  lag en  av sed d  sk a tte fö rh ö jn in g  m ed räk n ad . —  Y  com pris  Vaumnen-
ta lio n  d e  l  im p ô t  con form ém en t a u  § 90 d e  l a  lo i. .
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( Tabell 1. Forts.)
komster — Revenus
1
Verotettu tulo 
Beskattad inkomst 
R
evenu im
posé
Brutto-omaisuus 
Bruttoförmögenhet 
Fortune brute
Velat
Skulder
D
ettes
Puhdas omaisuus 
Nettofôrmogènhet
Fortune nette
Verotettu omaisuus 
Beskattad förmögenhet 
Fortune im
posée
Maksuunpantu vero Debiterad skatt 
Impôt débité
Koko tulo asukasta kohti 
Hela inkomsten per invänare 
Tout revenu par kabitant
Puhdas omaisuus asukasta kohti 
Kettoförmögenhet per person 
Fortune nette par kabitant
Liikkeestä, elinkeinosta 
tai ammatista 
Av rörelse, näring eller 
yrke
Tirés d'entreprise
Palkasta ja muut tulot 
Av lôn ocli annan 
inkomst
Tirés de salaire ainsi 
qu'autres revenus
ai ÿ  w e 2 o g & a g g  P g.
\ 
Tulovero 
Inkomstskatt 
Im
pôt sur le revenu
Omaisuusvero 
Pörmögenhetsskatt 
Im
pôt sur la fortune !
Tulo- ja omaisuusvero1) 
Inkomst- och -förmögen- 
hetsskatt1)
Iinpôt sur le revenu et la 
fortune1)
1000
\
mk - milj mk 1000 mk
■ 3 6 1 1 3 2 1 1 8 6  791 2  0 4 1 9 9 7 1 6 8 2 8 7 8 7 1 2 7 .0 1 9 7 5 .8 5 1 5 1 .8 4  6 7 4 .8 1 0 2  029.8 1 7 1 4 8 . s 1 1 9  4 9 6 .0 4 .1 10 . i 1
11882 20 214 45 210 41112 293.7 67.9 225.8 199.3 2 965.9 802.2 3 769.5 9 .1 45.5 2
30 404 172 606 216 113 197 215 803.5 504.1 299.4 212.4 10 866.5 1 245.9 12 115.7 10.3 14.3 3
— 3 399 3 399 3 071 0.7 0.2 0.5 0.5 120.3 0.6 120.9 14.7 . 2.2 4
6 487 66 739 100 479 93 407 347.0 62.8 284.2 245.3 3 900.8 735.6 4 643:9 8.0 22.7 5
1888 22 019 54 477 •52 052 490.7 201.2 289.5 243.7 1 783.3 552.2 2 342.3 6.1 32.5 6
945 9 884 26 816 25 890 118.4 3.8 114.6 106.0 787.4 189.6 977.0 6.0 25.5 7
1818 10 917 29 472 28 248 135.2 9.4 125.8 70.9 1 045.2 231.1 1 276.3 4.0 17.0 ‘ 8
2 906 0.8 107.0 1.9 110.8 9
252 3 081 11901 11649 82.0 0.9 81.1 72.5 295.4 124.5 420.0 ■ 3.9 26.6 10
321 3 011 3 351 3 026 0.7 — 0.7 0.6 87.1 1.0 93.0 5.2 1.1 11— 2 024 2 024 1777 — . -- — _ 55.1 • -- 55.2 4.5 — 12
806 21978 53 591 51196 255.5 3.1 252.4 213.6 1 462.8 ' 415.9 1878.7 5.9 27.8 13
90 564 61548 153 411 148 940 745.7 168.2 577.5 575.8 19 913.2 3 066.3 22 983.7 19.1 72.0 14
527 10 026 24 434 23 826 85.0 2.6 82.4 71.7 649.6 118.7 777.4 5.6 18.9 15
3 024 17 018 46 941 46 906 251.0 13.7 237.3 187.7 1629.7 368.5 1 998.3 6.8 34.6 16
5 452 33343 66 701 65 427 350.9 48.9 302.0 • 301.9 2 433.7 866.1 3 322.6 6.5 29.6 17
21 609 74 509 99 982 93 101 209.5 53.3 156.2 145.7 5 086.4 439.7 5 534.7 13.9 21.7 18
264 2 557 10 356 9 871 70.2 3.4 66.8 63.5 336.8 144.4 483.9 5.3 34.2 19
1686 8 347 35 452 35 395 167.5 13.7 153.8 139.7 998.4 242.7 1241.2 4.7 20.5 20
308 17 437 46 282 , 27 234 106.2 6.9 99.3 81.8 751.3 166.8 930.4 11.9 25.5 21
2 656 48 242 69 215 65 377 164.6 31.7 132.9 126.8 1 945.0 193.8 2 143.1 8.8 16.9 22
31022 182 131 238 205 228 021 1 110.2 637.3 472.9 441.2 12 038.8 1 564.8 13 662.5 9.8 19.5 23
216 4 013 9 882 3 405 — — — _ 57.0 — 59.3 1.7 — 24• 810 0.2 20.4 0.3 20.7 25
121 206 67 914 196 055 168 783 1009.7 92.7 917.0 912.4 23 958.3 4 832.7 28 812.8 9.2 43.0 26
352 3 048 3 546 2 826 1.0 — 1.0 1.0 121.6 1.0 122.9 0.4 0.1 27
223 1298 6 292 292 — — — _ 8.1 — 8.2 1.9 28
— 2 156 12 273 6146 0.2 — 0.2 0.2 107.2 0.2 107.4 3.3 0.1 29
3 525 38 221 58 302 16 909 8.8 1.0 7.8 4.4 558.5 8.4 567.6 3.7 0.5 30
1674 11438 15 664 9 902 2.1 '— 2.1 2.1 263.5 5.2 268.7 2.8 0.4 31
801 8 309 14 245 4 524 6.5 0.7 5.8 1.5 122.4 2.5 128.7 1.3 0.5 32
63 5 938 8 784 4 533 0.1 112.1 0.2 112.3 1.6 33
32 2 174 8 508 247 — — — 6.5 — 6.5 2.4 — 34
6 004 1.2 • 191.1 2.1 197.3 35
1252 22 313 24 933 13 276 4.4 — 4.4 4.2 513.7 12.3 563.7 3.0 0.5 36
1932 11403 13 529 6 075 5.9 221.6 26.2 251.9 6.5 37
35 2 375 2 410 2 337 0.3 — 0.3 0.2 33.8 0.2 35.2 3.9 0.5 38
209 2 571 2 881 2 464 1.7 0.3 1.4 0.7 57.0 1.4 6O.1 3.0 1.4 39
1226 13 740 17 513 3 039 0.1 84.1 0.2 86.0 3.5 '-- 40
52 3117 3169 2 924 0.8 — 0.8 0.7 103.2 1.4 IO6.0 0.4 — 41
3 632 0.6 161.2 0.9 162.8 42 
\ 3
817 35 772 36 799 32 781 \ 9.9 — 9.9 9.5 1 045.4 65.4 1 119.7 5.4 1.5 441— 8 293 8 293 7 875 0.8 289.1 1.4 302.9 1.1 45
212 2 855 3 894 2116 — — — 60.1 — 60.6 0.7 — 46
265 10 024 12 235 996 3.5 0.1 3.4 3.2 ■ 233.7 18.2 251.9 2.2 0.6 47
54 4 644 4 698 3134 — — — 77.4 — 82.1 1.1 — 48
30 994 1053 69 — — — _ 21.5 — 22.1 0.4 — 49
634 7 449 13 185 2 834 — — — _ 89.1 — 92.0 1.7 -— 50
800 4 781 18 560 922 — — — — 18.2 — 18.4 2.4 — 51
. 672 11 791 16 249 5 707 3.4 1.5 1.9 1.6 198.0 4.0 202.0 2.9 0.3 52— 1520 1574 1489 — — — 47.6 _ 47.6 0.4 — 53
— 3160 3 250 3 247 — — — _ 87.6 _ 87.8 0.4 — 54
144 10 343 16008 3 245 — — _ 83.7 — 84.1 1.7 — 00
2 927 15 434 37 339 35 196 153.5 24.4 129.1 117.8 1148.6 227.2 ’ 1392.9 3.7 12.7 56
504 2 401 10 546 9 980 56.3 2.6 53.7 47.7 297.2 86.7 389.7 2.7 13.9 57
1106 1502 5160 4 270 46.2 16.3 29.9 23.6 486.1 51.6 544.2 1.9 11.2 58
1658 9 923 16 865 3 654 27.4 2.6 24.8 24.8 192.7 297.6 490.3 2.1 3.i 59
3 968 1,6 136.5 3.9 140.4 60
1227 2 831 9 713 635 — — 20,2| — 21.7 2.0 — 61
(Taulu 1. JatJc.)
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Verotettujen luku —  Autal beskattadc 
Nombre des contribuables V
erotetuilla lapsia yhteensä 
H
ela antalet bam
 tili de beskattade 
N
om
bre total des enfants des contribuables
Tulot —  In
K
aikkiaan
ïnalles
Total
Progressiivisesti verotetut 
Progressivt beskattadc 
Im posés selon Vechelle progressive
M
aatalouskiinteistöstä 
A
v lantbruksfastighet 
Tirés de propriété 
foncière
M
uusta kiinteistöstä 
A
v annan fastighet 
Tirés d’autre propriété 
. im
m
obilière.Kaikkiaan
Inalles
Total
Veroluokka 
Skatteklass. 
Classe d ’impôt
5 * 1  w
STto 2
1  1  1  ' 
I S  &«o p
'.loisen palveluk­
sessa
I annans tjänst 
N
on-indépendants ■
i I I m
1 Sortavala, m lk. —  lk . . . 20 078 200 200 90 31 79 4 196 99 7 091' 312
'2 H a ilit............................... 6 316 - 119 ■ 119 35 23 61 5 114 65 1400 —
3 U u k u n iem i .......................... 5 331 46 46 4 6 36 32 14 12 6 011 —
4 Ruskeala . . . ; ................. 6 046 • 50 48 22 6 ' 20 6 42 13 3 684 —
5 Soanlahti........................ 2 281 57 b l 6 10 41 38 19 24 1684 :---
6 Suistanut ........................ 7 802 37 37 " 17 9 11 — 37 10 35 —
7 Korpiselkä...................... 3 338 44 44 16 15 13 7 37 11 1103 10
8 Suojärvi.......................... 14 420 265 264 72 77 115 4 260 133
!) Salmi . ' . ........................... 12 434 65 65 19 16 30 9 56 36 2 063 —
10 Impilahti ........................ 11910 311 311 86 75 150 11 300 152
11 Mikkelin lääni —  S :t Mi-
chels län .................... 200 287 24 956 24 633 5600 3 334 15 699 12 340 12 293 12 772 428 543 16 506
12 Kaupungit — Stcuter 0
Villes ............................ 22 012 5 240 5 087 1512 960 .2 615 562 4 525 2 212 5318 11533
13 Mikkeli —  S:t Michel •.. 11 205 2 616 2 543 I b l 439 . 1347 277 2 266 1 142 2 018 6 471
14 H einola........................... • 2959 674 640 189 131 320 90 550 268 896 1655
15 Savonlinna — Nyslott. . 7 848 1950 1904 566 390 948 195 1709 802 2 404 3407
10 Maaseutu —  Landsbygd
Campaqne .................... 178275 19 716 19546 4 088 2 374 13 084 11 778 7 768 10560 423225 4 973
17 Heinola, mlk. —  lk. . . . 5 816 788 784 183 107 494 . 335 449 366 19 083 '  230
18 S y sm ä .................................... 8 585 1094 1 084 329 112 643 632 4f»9. 94 137
li) H arto la .................................. 5 575 656 648 147 202 299 507 141 389 14 059 Î5
20 Luhanka......................... 2159 193 r 186 42 15 129 114 72 123 4 960 134
21 Leivonmäki..................•. 2 090 218 . 217 51 33 133 143 74 159 5 092 —
22 Jo u ts a ............................. 4 739 534 527 129 70 . 328 360 167 274 2 580 —
23 Mäntyharju.................... 8 721 698 688 148 70 470 522 166 398 16 682 20
24 Pertunmaa ..................... 4143 353 347 64 31 252 270 77 158 7 502 164
25 R istiin a ...... ............ i . . . . 5 780 538 533 82 49 402 390 143 271 14 522 21
2G Anttola ........................... 2930 287 . 285 54 .59 172 203 • ' 82 142 7 458 110
27 Mlk keli, mlk. — S:t Mi-
chels lk......................... 11 265 1347 1342 229 127 986 870 472 751 33 768 518
28 Hirvensalmi ................... 5 775 747 745 148 87 510 480 265 435 16 332 55
29 Kangasniemi........L  . . . 9 951 1126 1119 242 103 774 797 ' 322 809 26807 —
30 Haukivuori.................... 4 342 414 405 72 31 302 254 151 190 11793 64
31 Pieksämäki .................... 6 856 ■ 612 606 108 52 446 364 242 322 17926 —
32 Pieksämä, kaupp.—köp. 4 284 928 911 218 112 581 120 791 612 1710 1674
33 Virtasalmi.......-.............. 3 012 331 328 70 32 226 215 113 • 173 7 392 —
34 Jäppilä ........................... 2 846. 266 263. 59 17 187 191 72 115 8 096 20
35 Joroinen............................ 6 640 830 826 174 124 528 456 370 . 494 18 715 32
36 Juva — Jo ck a s .............. 11922 1329 1323 266 137 920 924 . 399 652 30 648 664
37 Puumala . , ..................... 6 292 653 652 123 48 481 - 437 215 335 14 664 203
38 Sulkava............................. 6 883 861 858 ■ 177 103 578 426 432 • 459 15 966 75
39 Sääm inki.............. .. 10 366 1206 1197 -213 181 803 615 - 582 . 633 23 630 394
10 Kerim äki........................ 7 527 714 707 152 79 476 411 296 287 16703 156
41 Punkaharju.................... 3 739 445 • 441 116 • 64 261 146 295 179 5 415 214
42 Enonkoski .. .•.......... •... . 3 242 306 303 63 36 204 182 121 126 ' 6 941 —
43 Savonranta .................... 3 306 309' 305 52 51 202 261 44 132 6 602 8
44 Heinävesi ....................... 8 723 771 766 148 95 523 422 344 407 . 14 537 —
45 Kangaslampi................. 2 488 299 .299 54 ' 49 196 173 126 121 6 645 16
40 Rantasalm i.................... 8 278 863 851 175 98 578 558 293 432 22 321 49
47 Kuopion lääni — Kuopio
län ............................... 385 311 45 299 44 790 10 653 6 808 27 329 18 998 25 792 23 028 588 616 36 539
4 S Kaupungit — Städer —
Villes ................ 32 889 8885 8679 2 778 1583 4 318 1099 7 580 3 581 6 931 24 830
49 Kuopio ........................... 23 778 6 567 6 433 2 067 1 222 3144 748 5 685 2 396 3490 17 963
50 Joensuu ...................... .*. 5 584 1525 1 474 484 236 754 234 1240 777 2 676 5 053
51 Iisalmi ............................ 3 527 793 772 227 125 420 117 655 408 765 . 1814
52 Maaseutu —  Landsbygd
Campagne .................. 352 422 36 414 36111 7 875 5 225 23 011 17 899 18212 19 442 581 685 I l  709
53 Leppävirta ..................... 11724 1429, 1418 257 195 966 816 602 705 31796 —
54 Varkaus, kaupp. — köp. 12 434 2 563 2 543 556 j  625 1362 179 2 364 1296 2 661 1753
*) Lain 9G §:n mukainen veronkorotus mukaanluettuna. — *) I  96 § av. lagen avsedd skatteiörhöjning medräknad. — Y compris l’augmen­
tation de l’impôt conformément au § 96 de la  loi.
âi
(Tabell 1. Forts.)
komster — Revenus
!
Verotettu tulo 
Beskattad inkomst 
R
evenu im
posé
Brutto-omaisuus 
Bruttoförmögenhet 
Fortune brute
1
!
v Verotettu omaisuus 
! 
Beskattad förmögenhet 
Fortune im
posée
Maksuunpantu vero Deb iterad skatt 
Im pôt débité
Koko tulo asukasta kohti 
Hela inkomsten per inv&nare 
Tout revenu par habitant >
Puhdas omaisuus asukasta kohti 
Nettoförmögenhet per person 
Fortune nette par habitant
Liikkeestä, elinkeinosta 
tai ammatista 
Av rörelse, näring eller 
yrke
Tirés d'entreprise
Palkasta ja muut tulot 
Av lön och annan 
inkomst
Tirés de salaire ainsi 
qu'autres revenus
Yhteensä
Summa
Total
Velat
Skulder 
1 
D
ettes
Puhdas omaisuus 
ST ettof örmögenhet 
Fortune nette
I 
1 
Tulovero 
j 
Inkomstskatt 
Im
pôt sur le revenu
\
g1 Srj
1. o
2 ijq'g. (
1 |  is s 1
o ” £2. 9? O,S g. ■ s g?«
Tulo- ja omaisuusvero1) 
Inkomst- och förmögen- 
hetsskatt1)
Im
pôt sur le revenu et la 
fortune1)
1000 mk milj mk 1000 mk
1406 31070 39 879 8 699 2.6 0.5 2,1 0.2 281.2 0.3 281.5 2.0 0.1 1
. 686 6 978 9 064 4 731 1.1 — l.i 0.9 152.1 2.5 157.0 1.4 0.2 2
264 1829 8104 2 700 — — — — 15.4 — 15.4 .1.5 — 3
1789 ' 8 723 14 196 1887 3.1 102.2 16.4 120.8 2.3 4—: 1325 3 009 1471 — — — — 21.2 — 21.2 1.3 — 5
— 1311 1346 1318 — — — — 50.3 — 51.2 0.2 — 6
343 2194 3 650 1324 0.4 38.5 0.7 40.0 1.1 7
9 734 2.7 316.6 5.1 321.7 8
881 8 586 11530 2 684 — — — — 99.2 — 99.8 0.9 — 9
12 437 — — — — 459.1 — 477.8 —.10
140250 482 226 1067 525 995827 5 570.o 607.2 4 962.8 4 312.2 45964.5 12 121.9 58 418.1 5.3 24.8 11
7 1 0 4 9 1 9 8  726 2 8 6 6 2 6 2 6 6 1 1 4 9 0 3 .5 2 6 4 .5 639 .0 627. s 1 9  081 .9 2  479 .5 21  708 .4 13 .0 2 9 .0 12
34 541 100 178 143 208 132 995 348.1 79.1 269.0 261.2 9 090.o 858.0 10053.4 12.8 24.0 13
10 352 23254 36 157 34 320 116.0 32.0 84.0 81.1 2 730.2 490.0 3 223.4 12.2 28.4 14
26156 75 294 107 261 98 799 439.4 153.4 286.0 285.5 7 261.7 1 131.5 8 431.6 13.7 36.4 15
6 9 2 0 1 2 8 3 5 0 0 7 8 0 8 9 9 7 29  713 4 6 6 6 .5 .3 4 2 .7 4  3 2 3 . s 3  6 8 4 .4 ■ 2 6  8 8 2 .6 9  6 4 2 J 3 6  709.7 4 .4 2 4 .3 1G
1035 15 035 35 383 28 557 170.8 7.9 162.9 ■ 142.7 981.7 406.7 1 393.6 6.1 28.0 17
3 206 14069 42 088 41159 322.2 15.9 306.3 275.4 ■ 1881.2 961.8 2 856.6 4.9 35.7 18
1535 5 608 21217 19 978 153.9 7.6 146.3 119.7 687.8 300.7 990.5 3.8 26.2 19
1599 2162 8 855 7 376 59.4 7.8 51.6 46.2 258.7 124.4 383.1 4.1 23.9 20
245 2 281 7 618 7 587 46.3 0.2 46.1 6.5 178.5 78.0 264.1 3.6 22.ll 21
1545 4 649 8 774 8 594 115.3 >8.0 107.3 92.4 569.7 189.2 761.8 1.9 22.6 22
6 793 7 356 30 851 26 711 209.2 16.5 192.7 166.3 1297.3 373.9 1671.2 3.5 22.1 23
524 2 568 10 758 9 332 79.0 2.1 76.9 62.8 220.6 111.0 331.6 2.6 18.6 24
723 4 736 20 002 19 398 146.1 7.9 138.2 117.0 573.2 219.0 794.6 'à.5 23.9 25
1106 2 677 11351 11120 72.2 4.5 67.7 52.5 464.9 165.5 630.4 3.9 23.1 26
3 686 18 477 56 449 53 079 432.2 73.3 358.9 299.2 2 184.6 794.1 2 991.3 5.0 31.9 27
• 1106 7 851 25 344 24 765 139.5 4 .4 135.1 109.2 675.7 198.2 880.3 4 .4 23.4 28
15 692 9 874 52 373 51277 288.4 9.3 279.1 248.4 • 1080.2 621.6 1 701.8 5.3 28.0 29
4086 6 882 22 825 17 910 142 4 4.7 137.7 125.2 . 1366.4 431.9 1 802.7 5.3 31.7 30
2 179 9 401 29 506 26 130 173.6 3.7 169.9 147.6 1003.9 374.7 1 378.7 4.3 24.8 31
9 083 37 653 50 120 45 015 106.7 37.2 69.5 60.9 2 407.6 231.9 2 639.5 11.7 16.2 32
875 3 452 11719 11500 67.4 -3.3 64.1 55.7 342.5 109.4 454.6 3.9 21.3 33
232 1892 10 240 10 022 70.8 1.7 69.1 61.1 324.3 148.0 472.3 3.6 24.3 34
1203 . Ï2 914 32 864 31669 178.4 11.0 167.4 133.9 1171.6 419.8 1591.4 4.9 25.2 35
1130 14 910 47 352 44 777 292.8 20.0 272.8 241.5 1 427.8 580.7 2 030.o 4.0 22.9 36
1161 7 938 23 966 23 478 153.9 3.0 150.9 112.5 710.4 252.2 972.9 3.8 24.0 37
1510 15 452 33 003 31267 156.0 6.9 149.1 119.9 976.5 255.8 1 258.6 4.8 21.7 38
792 21 760 46 576 45 902 274.3 15.3 259.0 238.S 1 582.8 625.9 2 223.0 4.5 25.0 39
967 ’ 10 950 28 776 '  27 269 162.7 12.0 150.7 125.9 875.3 259.7 -  1 138.3 3.8 20.0 40
348 10 054 16 031 15 490 62.6 10.7 51.9 47.0 482.0 149.1 631.5 4.3 13.9 41
236 4644 11 821 10 700 68.4 5.9 62.5 57.7 308.6 151.7 484.3 • 3.6 19.3 42
568 4115 11293 11142 78.0 6.1 71.9 64.4 357.8 148.7 509.5 3.4 21.7 43
3 939 10 656 29 132 26 908 147.9 7.3 140.6 121.6 970.7 305.3 1 292.8 3 .3 16.1 44
383 3 824 10 86 8 10 313 69.3 6.5 62.8 57.1 373.2 162.4 538.9 4.4 25.2 45
1714 9 660 33 744 ■ 31288 226.8 22.0 204.8 175.3 1147.1 491.1 1 639.8 4.1 24.7 46
667 655 1046 115 2 388 925 2 211597 9 668.1 1456.1 8 212.0 7 426.1 169 771.9 24 550.4 194 970.O 6.1 21.3 47
1 3 2 1 1 1 3 3 9 9 2 9 5 0 3 8 0 1 4 5 9  765 1 4 2 5 .0 4 2 9 .6 9 9 5 .4 951 .2 3 2  714 .3 3  473 .3 3 6 3 8 2 .6 1 5 .3 3 0 .3 48
79 369 247 542 348 364 321493 1042.3 348.6 693.7 674.1 22 603.8 2 483.0 25 275.5 14.7 29.2 49
39 559 61695 108 983 , 92 475 276.8 54.6 222.2 199.3 7 468.2 748.4 8 220.G 19.5 39.8 50
13 183 30 692 46 454 45 797 105.9 26.4 79.5 77.8 2 642.3 241.9 2 886.5 13.2 22.5 51
5 3 5 5 4 4 7 0 6 1 8 6 1 8 3 5 1 2 4 1  7 5 1 8 3 2 8 2 4 3 .1 1 0 2 6 .5 7 2 1 6 .6 6 4 7 4 .9 1 3 7 0 5 7 .6 2 1 0 7 7 .1 1 5 8  5 8 7 .4 5.2 2 0 .5 52
2 820 19 463 54 079 52 083 263.3 21.1 242.2 236.9 1843.7 454.0 2 316.7 4.6 20.7 53
12 807 103 637 120 858 108 959 151.4 26.1 125.3 115.1 5 126.9 599.4 5 739.3 9.7 10.1 54
22
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V erotettu jen  luku —  Antal beskattade 
Nombre des contribuables V
erotetuilla lapsia yhteensä 
H
ela antalet barn till de beskattade 
N
om
bre total des enfants des contribuables
T ulot —  In
1 
K
aikkiaan 
1 
Inalles 
i 
Total
1
Progressiivisesti verotetut 
Progrcssivt beskattade 
Im posés selon Vechelle progressive
M
aatalouskiinteistöstä 
A
v lantbruksfastighet 
Tirés de propriété 
foncière
1 
M
uusta kiinteistöstä 
1 
A
v annan fastlghet 
Tirés d'auire propriété 
im
m
obilièreK
aikkiaan
Inalles
Total
Veroluokka 
Skattcklass 
Classe d'impôt
Itsenäiset
Självständiga
Indépendants
H
S *  2.<"S tn A. s  °
S *  1  %
2  c f  <
S,1?:© ss es
g &  *i I I m
1 S u o n e n jo k i  ........................... 8 032 1429 1409 343 240 826 461 948 550 16 827 2140
2 H a n k a s a lm i ......................... 7 606 690 687 117 36 534 540 147 426 ‘18 722 36
3 R a u ta la m p i  ......................... 5 674 543 537 116 63 358 320 217 226 11955 80
4 K o n n e v e s i  ............................. 4 450 462 458 114 33 311 274 184 296 10 761 28
5 V e s a n t o ................................... 4 566 408 405 108 36 261 283 122 247 9 467 10
6 K a r t t u l a  ... .............................. ■ 4 743 386 382 63 42 277 264 118 198 10 003 11
7 T e r v o ........................................ 3 382 309 305 67 16 222 253 52 180 6 886 30
8 K u o p io , m lk . —  l k ............ 7 968 897 893 180 167 546 456 437 406 16 895 981
9 S i i l in jä r v i  .............................. 5 064 464 460 132 45 283 245 215 314 9 890 122
10 R iis ta v e s i  .............................. 2 548 246 242 44 17 181 175 67 80 8 055 112
U V e h m e r s a l m i ........................ 4036 300 299 20 35 244 255 44 124 9026 46
12 T u u s n i e m i .............................. 6 320 624 620 103 84 433 421 199 492 11456 56
13 M a a n in k a ............ ..................... 5 654 438 433 83 49 301 288 145 233 13 490 27
14 P ie la v e s i  ................................. 10 644 629 619 173 39 407 402 217 364 15180 592
15 K e i t e l e ...................................... 4149 476 469 106 54 309 280 189 212 10 484 —
16 K iu r u v e s i  .............................. 12 993 770 748 138 81 529 490 258 450 17 579 187
17 Iis a lm i,  m l k . — l k ............. 11 981 989 981 247 150 584 • 460 521 535 16 667 178
18 V i e r e m ä ................................... 6 394 488 .486 96 32 358 358 128 325 10 602 99
19 S o n k a jä r v i ............................. 9170 883 876 186 101 589 501 375 454 15 626 128
20 L a p in la h t i  ............................ . 9 528 856 848 165 102 581 560 288 567 19177 243
21 8 314 742 738 138 '82 518 491 247 352 14 789 100
22 V a r p a is jä r v i  ......................... 5 534 295 291 53 ' 32 206 206 85 172 6 822 27
23 M u u ru v e s i ............................. 4140 362 349 64 22 263 266 83 233 9 054 16
24 J u a n k o s k i .............................. 1897 297 296 63 63 170 . .44 252 124 1338 6
25 6 542 574 569 91 79 399 389 180 289 12 984 421
26 S ä y n e i n e n .............................. 2 795 191 188. 38 25 125 127 61 61 3 544 —
27 P o lv i jä r v i  .............................. 8184 658 654 91 “87 ■ 476 .466 188 454 17 468 —
28 K u u s jä r v i  .............................. 8 150 noo 1088 196 179 713 263 825 887 9 334 153
29 L ip e r i  —  L i b e l i t s .............. 10 776 1043 1036 158 135 743 641 395 597 28 199 57
30 K o n t i o l a h t i ........................... 7 761 1066 1062 315 '144 603 397 665 570 10881 9
31 P ie lis e n s u u  ............................ 7 379 1504 1501 334 330 837 163 1338 848 2358 1 982
32 R ä ä k k v l ä  .............................. 6 327 659 655 130 69 456 430 225 353 14 998 —
33 K i t e e  ......................................... 11890 1157 1147 194 132 821 865 282 496 22 078 67
34 K e s ä l a h t i ................................ 3 877 387 383 91 12 280 286 97 148 8 868 15
35 P ä lk  j ä r v i ................................ 1748 83 81 23 8 50 46 35 23 3 077 —
36 T o h m a jä r v i .................. 6 996 904 898 183 93 617 465 433 537 13 335 34
37 V ä r t s i l ä .................................... 5 572 '84 83 21 18 44 20 63 45 3 489 61
38 K i i h t e l y s v a a r a .................. 3 664 374 371 69 42 260 248 123 219 6 072 205
39 P y h ä s e l k ä .............................. 4 432 504 496 131 76 289 293 203 235 9 382 143
40 I lo m a n ts i  .............................. 12 255 1390 1387 378 234 775 643 744 ' 834 16 675 23
41 T u u p o v a a r a .......................... 4 397 367 366 54 35 277 316 50 147 6 747 12
42 E n o ......... ................................... 8 773. 715 711 144 112 455 339 372 . 446 9 391 —
43 P i e l i s j ä r v i .............................. 17 240 2 121 2117 602 408 1107 717 1400 988 16 620 42
44 L ie k s a ,  k a u p p . —  k ö p . 3159 793 784 235 204 345 83 701 335. 844 412
J u u k a  ....................................... 10 330 902 894 183 107 604 599 295 440 16 522 21
46 R a u t a v a a r a , .......................... 4 623 292 288 106 56 126 121 167 94 2 430 —
47 N u rm e s  .................................... 10 814 883 880 203 111 566 407 473 495 13 803 152
48 N u rm e s , k a u p p . —  k ö p . 1115 321 314 96 37 181 51 263 178 496 844
49 V a l t i m o ................................... 4678 367 366 77 46 243 236 130 162 6 882 48
50 V a a s a n  lä ä n i  —  V a s a  Iä n 517 126 73 512 72 401 15 911 10186 46 304 34251 38150 42 326 1088 004 76 044
51 KaupunqM — Städer —
70313 ■19 863 19365 5 708 3 989 9668 2 099 17266 8-543 7263 52 037
5 2 V a a s a  —  V a s a .................. 28 527 8 559 8 312 2 534 1781 3 997 849 7 463 3 536 1728 15 262
53 K a s k in e n  —  K a s k o ------ 1569 381 371 72 55 244 94 277 166 62 474
54 K r is t i in a n k a u p u n k i —
K r i s t i n e s t a d ................... 2 388 475 x  460 141 70 249 115 v345 217 442 791
55 U u s ik a a r le p y y  —  N y -
k a r le b y  .............................. 958 197 193 <76 16 101 66 127 78 46 270
56 P ie ta r s a a r i  —  J a k o b s ta d 6 768 1826 1786 525 276 985 212 1 574 712 160 2 388
57 K o k k o la  —  G a m la k a r le -
b y ........................................... 9 937 2 747 2 675 780 593 1302 368 2 307 1173 1406 22 793
58 20 166 5 678 5 568 1 580 1198 2 790 395 5173 2 661 3 419 10 059
■) Lain  96 §:n mullahien veronkorotus m ukaanluettuna. — *) I  06 § av lagen avscdd skatteförhnjnm g medräknnd. — ') Y compris Uaugmen-
talion de l'im pôt conformément au § 00 de la loi.
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komster — Revenus
V T  B 5  «L etaa
5 8T •g VT p- o o e 
£  3 o
1  000 mk
a e  ss ©! y? 2 Q ^ 3 g 
£.H l
o c«
to vt%, e
«
s 3 <ä c
8 B
Maksuunpantu veto 
Debiterad skatt 
Im pôt débité
hsj V t «es ^
s B
m iij. mk 1000 mk
9 937 27 989 56 893 61869 242.9 4.0 238.9 232.4 4 270.0 898.5 5196.3 7.11 545 6 616 26 919 24 463 209.3 14.5 194.8 157.9 81472 328.2 1142.41 768 7 640 21443 20 484 181.3 15.3 166.0 151.9 1028.2 857.1 1 887.4 3.8• 2 011 6 498 19 298 17 681 124.0 5.8 118.2 ,104.3 612.4 266.8 883.0 4.3866 5 245 15 588 14 133 109.6 9.5 100.1 90.3 457.7 203.1 662.5 3.4980 4 731 15 725 14 797 116.8 14.9 101.9 82.2 537.8 216.8 757.0 3.3693 3 443 11052 10 858 96.5 18.6 77.9 68.2 356.9 162.6 520.9 3.3119 13 833 31828 31 579 259.3 •10.9 248.4 227.7 1 456.6 1 365.9 2 826.7 4.0906 7 954 18 872 18 065 122.2 11.2 - 111.0 84.9 573.2 224.0 801.7 3.7907 1786 10 860 10 573 84.6 10.8 73.8 73.3 487.5 182.3 671.5 4.3193 2160 11425 10 839 104.4 1.5 102.9 90.1 428.4 196.5 624.9 2.8725 7 050 19 287 18 786 123.6 6.7 116.19 101.8 520.3 191.7 715.3 3.1485 4 583 . 18 585 17 480 134.1 11.4 122.7 107.4 645.1 223.3 873.3 3.3733 8 002 24 507 24 161 167.0 3.5 163.5 137.8 1022.2 335.8 1 358.0 2.3638 5 482 16 604 ■ 16 251 89.1 15.6 73.5 64.5 496.5 137.7 639.7 4.0. 3 294 ¿0 870 31 930 30.835 209.7 26.0 183.7 167.5 1 289.8 386.8 1 678.0 2.53 327 19 107 39 279 37 762 255.6 39.3 216.3 189.7 1 737.7 594.2 2 340.7 3.3337 4 512 15 550 14 345 92.2 6.1 86.) 73.8 351.5 140.9 493.4 2.41190 15 215 32 159 • 29 063 154.4 25.4 129.0 105.5 786.8 207.7 1 000.92 416 10 497 32 333 31276 . 217.6 10.8 2Q6.8 181.3 1079.5 391.7 1487.2 3.41 456 7160 23 505 23 169 146.2 14.0 132.2 118.3 653.3 237.5 906.6 2.8713 2 706 10 268 9 569 59.7 3.0 56.7 40.8 257.5 72.7 334.9 1.91157 3 215 13 442 13 375 109.7 2.7 107.0 94.7 494.7 229.0 725.1 3.2919 8 855 11118 10 745 17.0 _ 17.0 13.9 402.9 35.1 438.5 5.9420 5 781 19 606 18 800 105.8 1.8 104.0 85.1 368.8 148.6 520.0 3.0326 2150 6 020 5 753 41.4 5.4 36.0 29.1 161.6 88.0 252.7 2.2913 6 535 24 916 24 270 155.9 6.3 149.6 128.6 700.1 248.0 952.5 3.0446 159 38 262 493 908 487 247 1 988.4 506.2 1 482.2 1 463.5 90 255.6 7 605.7 97 870.0 60.6943 16 595 45 794 41 535 224.2 15.9 208.3 180.0 1 101.4 360. o 1 476.9 4.21776 27 502 40168 38 166 96.6 3.2 93.4 79.3 1292.2 156.2 1 469.0 5.22 489 48157 54 986 53135 61.5 8.5 53.Ô 47.2 1 549.0 95.5 1 664.8 7.5590 7 349 22 937 -  21664 137.0 9.3 127.7 100.o 589.7 215.3 818.9 3.62 776 11371 36 292 34 466 211.5 17.3 194.2 157.8 1027.9 328.6 1 358.0 3.1843 3 314 13 040 12 748 74.9 4.6 70.3 61.9 365.3 110.5 479.3 3.4— 1333 4 410 2 241 —1 — ____ ____ 55.6 56.1 2.52 034 18 052 33455 32 514 149.4 21.9 127.5 101.6 1158.3 221.2 1 393.6 4.8240 11401 15 191 3 419 11.9 5.8 6.1 2.9 135.4 12.6 148.0 2.7361 4 711 11349 11 028 68.1 0.9 67.2 56.8 311.1 127.4 439.5 3.1628 6 868 17 021 16 378 90.1 1.0 89.1 74.0 540.2 167.4 708.8 3.82 881 28 089 47 668 45 594 138.2 18.3 119.9 118.7 1 333.9 227.3 1 605.8 3.9131 4 405 11295 11064 66.6 3.8 62.8 47.2 393.6 116.5 519.6 2:6909 13 891 24 191 23 424 123.9 1.9 122.0 101.5 702.8 214.7 941.8 2.81829 53 494 71985 67 949 181.9 3.0 178.9 155.5 1 971.3 327.7 2 339.0 4.210 101 25 873 37 230 34 567 113.3 26.0 87.3 86.2 2 365.8 552.5 2 935.2 11.81408 ■ 12 561 30 512 26 365 136.6 3.5 133.1 110.3 668.7 192.7 877.6 3.0209 5186 7 825 7 621 16.9 0.6 16.3 13.2 175.9 28.5 222.2 1.71079 16 673 31 707 30 417 115.9 20.3 ' 95.6 89.8 830.9 178.3 1 019.5 2.93 153 12 697 17 190 15 584 47.3 9.0 38.3 36.2 929.5 144.9 1076.9 15.4404 5 687 13 021 12 683 44.3 , 3.3 41.0 36.3 341.7 69.1 419.8 2.8
629 629 1690 725 3485 002 8108 360 16 646.7 2 618.3 14 028.4 11 778.7 167 202.7 32 606.2 200 994.6 6.7
3 6 0 5 2 5 8 8 1 8 8 8 1 3 0 1 7 1 3 1 1 0 3 5 4 5 4  579 .9 1 4 4 5 .9 3 1 3 4 .0 2  6 9 4 .4 9 1 8 8 2 .9 1 2  301 .7 1 0 4  764 .4 1 8 .5145 934 349 665 512 589 476 725 2 230.1 538.3 1691.8 •1 313.5 40 815.9 6051.1 47 321.2 18.010 984 12 200 23 720 22 151 82.2 34.9 47.3 46.9 2 052.o 180.4 2 233.6 15.1
2 933 17128 21 294 20 253 50.3 20.1 30.2 28.4 ' 874.5 76.7 966.2 8.9
2 555 5 458 8 329 7 642 18.7 2.1 16.6 12.6 390.9 39.9 432.3 8.760 719 75 477 138 744 129 473 944.4 502.3 442.1 431.4 14.289.4 2 344.0 16 651.3 20.5
49 960 92 279 166 438 131 074 573.8 221.6 352:2 . 317.8 8 817.6 1 257.3 10 104.1 16.787 440 329 681 430 599 316 227 680.4 126.6 553.8 543.8 24 642.6 2 352.3 27 055.7 21.4
29.7 1
25.6 2
29.3 3
26.6 4
21.9 5
21.5 6
23.0 7
31.2 8
■21.9 9
29.0 10
25.5 11
18.5 12
21.7 13
15.4 14
17.7 15
14.1 16
18.1 17
13.5 18
14.1 19
21.7 20
15.9 21
10.2 22
25.8 23
9.0 24
15.9 25
12.9 26
18.3 27
181.9 28
19.3 29
12.0 30
7.2 31
20.2 32
' 16.3 33
18.1 34
— 35
18.2 36
1.1 37
18.3 38
20.1 39
9.8 40
14.3 41
13.9 42
10.4 43
27.6 44
12.9 45
3.5 46
8.8 47
38.3 48
8.8 49
27.1 50
4 4 .6 51
59.3 52
30.1 53
12.6 54
17.3 55
65.3 56
35.4 57
27.5 58
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(Taulu 1. Taik.)
L ään i ja  kunta 
Liin  och kommun
jDépartements et 
commîmes
*§ §
i sÜ nt
I ?  ;
Verotettujen luku —  A ntal beskattadc 
N o m b r e  d e s  c o n t r ib u a b le s
Progressiivisesti verotetut 
Progressivt beskattade 
Imposés selon Vechclle progressive
t» £.
1 . 1 .  m 3
Veroluokka 
Skatteklass 
Classe d’impôt
I I m
& f  s’
g O' » s. 55' ^
|ls®*3 “ $ »
S.» »  
s  g  g
i| I
» e  sr
S«®  S'
_ wg
Tulot —  In-
1 M a a s e u t u  —  L a n d s b y g d  
C a m p a q n e  ................ 4 4 6  8 1 3 5 3 6 4 9 5 3  0 3 6 1 0 2 0 3
2 Siipyy— Sideby .......... 2 734 315 312 42
3 Isojoki — Stora. ............. 5 366 431 431 74
4 Lapväärtti — Lappfjärd 
Tiukka — T jö ck ............
4 941 625 617 100
5 1 165 160 159 21
6 Karijoki — Bötom ........ 3159 270 270 34
7 Närpiö •— Närpes .......... 8 613 1 306 1290 260
8 Ylimarkku —■ Övermark 2 392 360 356 55
9 Korsnäs.............. ............ 3 719 495 492 67
io Teuva — Östermark . . . 7 918 591 578 113
11 Kauhajoki...................... 14 875 1416 1399 268
12 K urikka.......................... 9 794 1087 1059 ’ 195
13 Jalasjärvi ....................... 12 816 1318 1297 278
14 Peräseinäjoki ................ 5 546 ööä 526 68
15 Ilm ajoki.......................... 12 230 1210 1190 201
16 Seinäjoki......................... 2 746 523 521 176
17 Seinäjoki, kaupp. — köp. 5 671 . 1 73L 1695 509
IS Y listaro ........................... 7 781 898 8 8 8 148
19 Isokvrö —  Storkyro — 6 822 1049 1038 174
20 Vähäkvrö —  Lillkyro .. 4193 836 829 189
21 Laihia ............................. 8 015 816 '810 126
22 Jurva.............. .................. 4114 388 374 59
23 Pirttikylä — "Portoin .. 2 531 381 375 106
24 Petolaliti —  Petalaks .. 1638 242 235 20
2ö Bergö .............................. 811 92 91 •20
26 Maalahti —  Malaks . . . . 4113 543 535 87
27 Sulva —  Solv ................. 2 854 461 455 70
28 Mustasaari —  Korshohn 5 885 .1 235 1217 202
29 Raippaluoto —  Replot . 2 130 313 311 52
30 B jörköbv........................ 582 102 100 15
31 Koivulahti —  Kvcvlaks 3 083 ODD 549 87
32 Maksamaa — Maksmo . 1 267 171 ■168 27
33 Vövri — V ö rä ................ ■6 075 980 973 171
34 Nurm o............................ 4 205 384 380 57
35 Lapua — Lappo . . . ----- 13 633 2 000 1980 387
36 Kauhava................ .. 8 635 1173 1155 204
37 Ylihärmä.......................... 3 007 374 365 54
38 Alahärmä ....................... ' 4 945 670 661 116
39 Oravainen — Oravais .. 3 680 ' 641 634 128
40 Munsala ........................... 3 025 481 476 70
41 Uusikaarlepyy, mlk. — 
Nykarleby Ik.............. 2 502 354 349 "75
4 2 Jepua — Jeppo ............ 1 728 286 281 53
4 3 Pietarsaaren mlk. — Pe- 
dersöre ........................ 7 425 1510 1 496 316
44 Purm o............................. 2 485 349 343 51
4 5 Ahtava — E sse.............. 2 219 284 276 47
46 Teerijärvi — Terjärv .. 2 968 264 255 43
47 Kruunupyy — Kronoby 2 857 380 374 47
48 Luoto — Larsin o ........... 2 245 314 312 60
49 .Kaarlela — Karlcby . . . 3 651 534, 525 97
5 0 Ö ja .................................. • 550 . 62 62 8
Alaveteli —. Nedhrvetil 1858 222 219 18
52 K älv iä ............................. ■ 3 513 431 425 50
53 L oh ta ja ........................... 3104 374 372 49
54 Himanka.............. ' ......... 3 226 272 272 42
55 Kannus ........................... 5 215 578 570 96
56 Toholampi...................... 4 481 412 409 47
57 Ulla,va................................ 1 508 108 106 15
58 Kaustinen — Kaustby.. 3 705 266 • 265 28
59 Veteli — Vetil ............... 4007 388 382 61
60 Lestijärvi ........ •............. 1434 114 114 18
61 H aisua............................ 1823 154 151 21
62 3 132 142 160 19
63 Soin i................................ 3 897 196 195 41
6 4 Lehtimäki ...................... 2 603 214 212 30
65 Alajärvi .......................... 8 490 635 630 80
66 Vimpeli — Vindala . . . .  
E v ijärv i..........................
. 3 816 302 293 34
67 4 063 316 311 46
6 1 9 7 3 6  6 3 6 3 2 1 5 2 2 0  8 8 4 3 3  783 1 0 8 0  741 2 4  6 0 7
40 230 257 55 243 6 372 16
26 331 360 71 311 7180 12
65 452 512 105 451 16 060 34
17 121 121 38 108 4 390 —
15 221 213 57 201 8 404 —
101 929 990 300 865 36 610 42
23 278 310 46 239 11184 —
22 403 452 40 356 11 312 35
51 414 451 127 388 12 747 88
165 966 1017 ■ 382 843 32 807 146
128 736 625 434 749 21893 —
149 870 950 • 347 864 29 464 —
40 418 420 106 517 12 202 —
81 908 821 369 851 28118 122
68 277 150 371 219 . 4 953 34
297 889 208 1487 812 1901 2 316
63 677 666 222 651 27 228 —
83 781 756 282 750 27 465 —
50 590 555 274 549 20 208 —
124 560 632 178 740 21161 196
22 293 315 59 242 9 041 —
23 246 329 46 197 10 254 —
11 204 . 211 24 143 6 098 —
13 58 33 58 52 438
39 409 456 79 263 13 960 - .
40 345 381 74 262 12 422 —
157 858 761 456 655 25 692 90
36 223 210 101 144 3 669 45
11 74 83 17 28 1709 —
63 399 411 ■ 138 319 14 241 —
15 126 121 47 82 3 869 —
62 740 813 160 580 25 446 115
27 296 271 109 269 9 041 —
400 1193 909 1 071 1123 31438 13 531
122 829 682 473 882 22 301 655
27 284 301 64 283 12 588 3
43 502 470- 191 602 19 224 43
65 441 374 260 347 11 567 —
16 390 .. 418. 58 252 ' 13 462 26
22 252 274 75 277 9 940 73
13 215 214 67 234 7 212 23
251 ' 929 539 957 712 16 708 472
29 263 296 ~ 47 346 12 747 —
18 211 226 50 213 7 618 —
13 199 193 62 138 6 392 11
23 304 282 92 252 10 252 —
53 199 130 182 122 4 342 —
66 362 243 282 321 12 442 280
2 52 47 15 24 1 326 —
9 192 169 50 128 6 563 4
..28 347 339 86 188 17 191 52
23 300 300 72 152 11 714 —
26' 204 187 85 110 5 069 125
53 421 297 273 344 10 420 93
30 332 309 100 260 11 262 —
7 84 86 20 53 3 905 —
n 226 241 24 232 8000 2
28 . 293 279 103 276 9 491 —
13 83 79 35 51 2 770 —
15 . 115 115 36 144 3 653 5
16- 125 134 26 141 4 435 31 !
11 143> 134 61 139 3 086 ___ 1
9 173 180 32 185 5 156 69
73 477 408 222 544 10 306 — ■
32 227 205 88 178 5 819 —
28 237 235 76 222 '8 932 13
! )  L a in  9 6  §:n  m u k a in en  v ero n k o ro tu s m u k aan lu ettu n a . — l ) I  96  § a v  lagen av scd d  sk a tte fö rh ö jn in g  m edritknad. l ) Y  compris Vangmen-
ta tion  d e  VimpOt con form im en t a u  § 96 dc  la  lo i. - , ^ .
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(Tabell 1. Forts.)
komster — Revenus
Verotettu tulo 
Beskattad inkomst 
R
evenu im
posé
Brutto-omaisuus 
Bruttoförmögenhet 
, 
Fortune brute
Velat
Skulder
Dettes
Puhdas omaisuus 
j 
Nettoförmögenhet 
Fortune nette 
\l
Verotettu omaisuus 
Beskattad förmögenhet 
Fortune im
posée
Maksuunpantu vero Debiterad skatt 
Impôt débité
Koko tulo asukasta kohti 
Hela inkomsten per invänare 
Tout revenu par habitant
Puhdas omaisuus asukasta kohti 
Nettoförmögenhet per person 
Fortune nette par habitant
Liikkeestä, elinkeinosta 
tai ammatista 
Av rörelse, näring 
eller yrke 
Tirés d'entreprise
Palkasta ja muut tulot 
Av lön och annan 
inkoin st -
Tirés de salaire ainsi 
qu'autres revenus
Yhteensä
Summa
Total
Tulovero 
Inkomstskatt 
Im
pôt sur le revenu
Omaisuusvero 
Förmögenhetsskatt 
Im
pôt sur la fortune
Tulo- ja omaisuusvero1) 
Inkomst- och förmögen­
hetsskatt1)
Im
pôt sur le revenu et la 
fortune*) 
j
1000 mk milj mk 1000 mk
2 6 9 1 0 4 8 0 8  837 2 1 8 3  2 8 9 2 0 0 2 8 1 5 1 2  0 6 6 . s 1 1 7 2 a 1 0  894 .4 9  084.3 75 319 .3 2 0  3 0 4 . s 9 6 2 3 0 .2 4 .9 2 4 .4 :i
1557 2 729 10 674 10 378 67.8 5.8 62.0 49.9 275.3 95.0 380.6 3.9 22.7
315 1794 9 301 8 478 71.7 4.0 67.7 53.0 231.4 92.0 323.4 1.7 12.6 3
2 090 4224 . 22 408 21550 164.9 25.8 139.1 121.2 615.5 189.3 810.3 4.5 28.2 4
56 1317 5 763 5 604 40.4 0.6 39.8 31.7 141.0 53.8 198.0 4.9 34.2 0
631 1942 10 977 10 804 83.8 7.7 76.1 62.1 297.1 107.3 404.4 3.5 24.1 6
7 553 8 777 52 982 51 056 393.5 110.4 283.1 227.3 1 627.1 409.6 2 048.2 6.2 32.9 7
1146 1613 13 943 13227 84.8 3.2 81.6 65.8 375.3 109.9 485.2 5.8 34.1 8
1253 4483 17 083 13 375 99.7 3.1 96.6 71.4 216.5 111.4 327.9 4.6 26.0 9
3162 6 822 22 819 21 475 158.8 16.7 142.1 118.7 1141.1 303.6 1 449.6 2.9 17.9 10
8 049 17 508 58 510 57 702 363.1 24.9 338.2 297.8 2 595.8 689.2 3 342.0 3.9 22.7 11
10 847 15 822 48 562 48 333 335.0 ' 46.8 288.2 245.5 2 727.1 618.8 3.350.7 5.0 29.4 12
4809 9 543 43 816 . 42 982 266.4 13.6 252.8 202.8 1 230.1 390.3 1 625.2 3.4 19.7 13
1 772 3 784 17 758 17 749 168.4 14.3 154.1 129.9 657.6 298.3 956.0 3.2 27.8 14
2 071 14290 44 601 44 439 338.0 25.5 312.5 262.9 1 547.6 538.0 2 112.0 3.6 25.6 15
263 12 396 17 646 17 364 67.4 6.0 <61.4 56.2 583.4 110.3 693.7 6.4 22.3 16
17 273 58 252 79 742 76 548 251.6 58.2 193.4 184.0 4 215.1 652.9 4 868.0 14.1 34.1 17
2 612 7 758 37 598 34 487 276.8 28.8 248.0 196.6 1 153.2 404.7 1 558.2 4.8 31.9 18
2 376 10 979 40 820 40 196 270.5 17.7 252.8 216.1 1247.1 470.8 1 724.4 6.0 37.1 19
1317 8 500 30 025 29 740 190.3 9.4 180.9 137.9 812.0 , 300.5 1132.3 7.2 43.1 20
2100 6 273 29 730 28 756 306.2 18.0 288.2 252.0 1027.8 505.8 1 533.6 3.7 36.0 21
1190 3083 13 314 12 555 98.4 8.6 89.8 71.3 376.5 129.5 510.6 3.2 21.8 22
1362 1496 13112 12 541 62.9 0.6 62.3 45.4 374.3 86.7 461.0 5.2 24.6 23
489 1342 7 929 7 814 43.0 2.0 41.0 33.8 155.8 53.5 214.5 4.8 25.0 24
725 2 052 3 215 3109 3.3 0.4 2.9 2.6 76.9 3.9 81.9 4.0 3.6 25
1126 17190 32 276 18 164 110.1 4.0 106.1 88.9 495.8 152.4 657.7 7.8 25.8 26
2 592 3135 18 149 17 533 121.8 22.4 99.4 82.4 577.8 145.8 738.1 6.4 34.8 27
3 736 16 726 46 244 46 168 ' 240.9 23.3 217.6 ' 191.3 1538.1 371.7 1 944.6 7.9 37.0 28
2 181 4 797 10 692 10 638 22.4 0.5 21.9 18.2 277.5 27.5 313.6 5.0 10.3 29
1048 827 3 584 3 512 12.5 — 12.5 10.2 95.8 14.9 112.7 6.2 21.5 30
1740 3829 19 810 19 772 126.2 6.2 120.0 97.2 508.2 168.7 688.5 6.4 38.9 31
402 1506 5 777 5 712 29.7 1.2 28.5 23.9 138.1 40.3 .182.4 4.6 22.5 32
2 577 5 919 34 057 33 403 219.1 1.9 217,2 175.4 950.6 329.0 1 286.3 5.6 35.8 33
1284 3 817 14 142 13 807 101.2 13.2 88.0 75.2 488.8 175.1 667.4 3.4 20.9 34
69 247 36 722 . 150 938 79 134 397.3 45.2 352.1 315.3 3 461.6 684.3 4 164.3 11.1 25.8 35
7 063 21654 51673 48 869 240.0 17.0 223.0 188.3 1 875.1 397.3 2 292.5 6.0 25.8 36
1083 2131 15 805 15 173 120.4 6.3 114.1 96.2 518.7 197.6 722.3 5.3 37.9 37
3 049 6 993 29 309 27 798 ■ 97.7 5.2 92.5 53.2 928.1 300.3 1 238.2 5.9 18.7 38
1839 8 261 21 667 21644 98.9 2.8 96.1 78.5 604.9 129.9 743.3 5.9 26.1 39
1068 1669 16 225 15 785 101.4 1.7 99.7 • 82.4 408.2 136.5 544.7 5.4 33.0 40
1536 1673 13 222 12 295 84.0 3.0 81.0 ■ 58.3 319.4 97.4 417.9 5.3 32.4 41
1162 2 844 11 241 10 783 66.8 5.8 61.0 47.6 317.2 87.2 404.6 6.5 35.3 42
3 299 35 406 55 885 52 174 210.0 40.6 169.4 142.3 1 634.6 289.0 1 923.7 7.5 22.8 43
625 1538 14 910 13 184 98.2 3.0 95.2 73.1 337.6 127.2 464.9 6.0 38.3 44
1149 1827 10 594 10 360 74.7 4.0 70.7 58.1 353.9 109.6 463.5 4.8 31.9 45
1203 2 088 9 694 9 577 45.6 0.4 45.2 39.1 339.2 72.7 412.0 3.3 15.2 46
843 2 983 . 14 078 13 899 85.4 3.3 82.1 65.3 350.9 115.6 466.5 4.9 28.7 47
119 6 259 10 720 10 316 32.6 0.1 32.5 , 25.1 269.7 38.5 310.4 4.8 14.5 48
■ 754 8 925 22 401 23 770 105.8 ■ 2.4 103.4 85:8 795.1 168.1 963.8 6.1 28.3 49
416 1742 1705 ■8.7 0.1 8.6 2.4 38.7 11.6 50.3 3.2 15.6 50
403 2 069 9 039 8 266 60.4 1.2 59.2 48.3 222.8 95.1 317.9 4.9 31.9 51
1019 2 431 20 693 17 338 114.8 2.5 112.3 98.7 568.9 175.6 744.5 5.9 32.0 52
435 2 234 14 383 13 949 92.1 2.6 89.5 75.1 394.0 128.7 522.7 4.6 28.8 53
1200 3 371 9 765 9 363 52.6 4.5 48.1 43.1 279.7 83.8 363.6 3.0 14.9 54
3 399 10 748 24 660 23 640 126.1 •22.1 • 104.0 92.9 1 027.0 240.2 1267.2 4.7 19.9 55
1091 3160 15 503 15 127 105.o 6.2 98.8 79.7 417.1 148.0 565.2 3.5 22.0 56
643 597 5145 4 632 25.0 3.5 21.5 18.8 184.4 32.0 216.4 3.4 14.3 57
421 1611 10 034 9 703 59.8 2.0 57.8 46.6 238.3 77.5 324.7 2.7 . 15.6 58
1196 4 441 15 128 15 124 89.4 3.2 86.2 67.6 442.7 112.8 564.6 3.8 21.5 59
82 1201 4 053 3 888 19.5 0.4 19.1 15.1 98.1 24.7 122.8 2.8 13.3 60
182 3133 6 973 5 955 34.7 ■ 1.9 • 32.8 - 24.2 163.1 40.4 210.8 3.§ 18.0 61
186 1507 6159 6 055 40.1 2.1 38.0 25.9 155.3 43.6 207.2 . 2.0 12.1 62
726 2 274 6 086 5 947 33.8 1.2 32.6 24.8 158.8 41.7 203.6 . 1.6 8.4 63
592 1916 7 733 6 796 49.8 1.4 48.4 37.5 • 161.4 63.0 228.2 3.0 18.6 64
2 142 6 558 19 006 17 920 142.6 7.6 135.0 113.5 493.5 200.9 697.1 2.2 15.9 65
2 458 2 686 10 963 10 178 65.7 10.7 55.0 54.7 421.7 99.3 521.0 2.9 14.4 !«
819 2 089 11853 11474 79.1 9.1 70.0 57.1 349.6 108.2 461.8 2.9 17.2 671
4
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Verotettujen luku —  Antal beskattade 
Nombre des contribuables V
erotetuilla lapsia yhteensä 
H
ela antalet barn tili de beskattade 
N
om
bre total des enfants des 
contribuables
Tulot — In-
K
aikkiaan
Inalles
Total
Fr
1
Tmpos
' /
ogressiivis 
^ogressivl 
és selon V
/eroluokkc 
>katteklas 
asse d ’imi
esti verotetut 
beskattade 
scheUe progressive
M
aatalouskiinteistöstä 
A
v lantbruksfastißhet 
Tirés de propriété 
foncière 
I
a» aP ws  ^  o g-5 9  B  p
s a  § ss
B
f l  6 1
ft.
K
aikkiaan
Inalles
Total
Cl
i
6t
M W 
g, W H
t  â f  
§  5« S:
§  5 S'
eo (s
Toisen palveluk- 
1 
sessa 
[ 
I anuans tjänst
j 
N
on-indépendantsI I I i n
1 Kortes järvi........ ! ............ 3 737 .314 309 31 25 253 242 67 267 9112 6
2 L a p p a jä rv i .......................... 5 550 422 416, 53 29 334 302 114 363 11966 18
3 Kuortane ....................... 5 500 542 533 79 35 419 412 121 454 16 739
d Töysä .............................. 3 813 ,407 402 62 45 295 309 93 352 17 143 10
5 Alavus — Alavo . . . . . . . 10 185 817 803 133 90 580 486 317 593 15 655 144
6 Virrat —  Virdois .......... 10 741 1060 1058 369 114 575 613 445 541 22 565 1887
7 Ä litäri............................. 7 264 955 946 246 105 595 434 512 488 12 744 ' 219
8 Pihlajavesi ..................... 1 965 206 205 57 20 128 142 63 92 4 360 14
0 Multia ........................... : 3 948 418 415 107 44 ' 264 307 108 266 8 750 37
10 Keuruu ........................... 7 888 1427 1413 409 248 756 ,601 812 711 13 970 373
U Petäjävesi...................... 4 381 357 353 71 37 245 191 162 181 8 813
12 Jyväskylä, mlk. — lk ... 12 083 2 609 2 598 541 649' 1408 488 2110 1515 16 223 583
13 Toivakka........................ 2 911 274 272 55 21 196 190 82 107 7 273 5
ld Uurainen . ..................... 2 971 318 316 71 61 184 179 137 181 6 235
15 Laukaa ........................... 10 287 1479 1468 324 268 876 445 1023 950 19 634 180
16 Äänekoski...................... 2 438 231 ' 230 56 33 141 151 79 143 5 532 5
17 Äänekoski, kaupp. —
köp................................ 4133 836 832 183 178 471 85 747 ' 494 729 1107
18 Suolahti, kaupp. —  köp. 3584 624 621 125 123 373 45 576 393 1503 695
19 Saarijärvi ....................... 9 214 775 766 173 58 535 492 274 504 16 695 433
20 Pylkönmäki ................... 2183 149 148 20 15 113 121 27 91 2 530
21 Karstula ......................... 6 376 565 561 117 75 369 351 210 302 10 260 24
22 K yyjärvi......................... 2 210 185 184 32 13 139 147 37 120 4 926
23 K ivijärv i........................ 2 411 159 158 31 19 108 91 67 80 3142 _
21 Kannonkoski ................ 3009 164 164 17 6 141 135 29 121 3 762 _.
25 K innula.......................... 2 354 122 119 26 13 80 77 42 68 2 374 __
26 Pihtipudas...................... 5 849 469 461 85 50 326 294 167 238 9 778 __
27 Viitasaari ....................... 9 992 800 791 125 90 576 466 ■ 325 529 15 939 44
28 Konginkangas ............... 2 443 161 159 38 13 108 95 64 139 3 612 1
29 Sumiainen ...................... 2173 187 185 45. 18 122 105 80 82 3 917 20
30 Oulun lääni — Uleäborgs
Iän, ............................... 301(528 28 402 27 960 6 420 4 1 5 4 17 386 11288 16  672 14 585 324 399 20 546
V
Kaupungit — Städer —
Villes ............................ 3 7  8 3 3 8 9 8 8 8  8 1 5 2  5 8 2 1 5 5 1 4  6 8 2 9 8 9 7 8 2 6 4 2 6 9 1 2  2 2 3 1 7 0 0 3
32 Oulu — Uleäborg.......... 26 681 6 462 6 355 1991 1109 3255 706 5 649 3000 2130 12 536
33 Raahe — Brahostad . . . 3 335 712 696 180 93 423 112 584 356 284 874
3d K ajaan i........................... 7 817 1814 1764 411 349 1004 • 171 1593 913 9 809 3 593
35 Maaseutu —  Landsbygd
Campagne ................. 2 6 3  6 9 5 1 9  4 1 4 1 9 1 4 5 3 '8 3 8 2  60 3 1 2  70 4 1 0 2 9 9 8  84 6 1 0 3 1 6 3 1 2 1 7 6 3 5 4 3
36 Sievi .....................'.......... 5 945 395 393 61 39 293 312 81 211 11798 26
37 R autio ............................. 1692 91 90 9 1 80 77 13 72 2 828 2
38 Ylivieska . . . ! ................. 8182 727 710 112 76 522 383 327 406 ,11443 69
39 Alavieska ....................... 3 727 230 . 224 35 17 172 175 49 87 7 210 33
40 Kalajoki ......................... 6 017 906 894 161 87 646 551 343 502 12 635 183
d l Merijärvi...................... 2 261 162 162 19 14 129 139 23 73 4649 7
42 Oulainen......................... 7 213 618 612 133 58 421 339 273 341 11448 183
43 Pyhäjoki......................... 4 481 293 289 35 20 234 233 56 124 6 599 15
44 Sälöinen.......................... 2 481 252 250 51 28 171 117 133 148 3 671 15
45 P attijo k i......................... 2 022 224 2?1 43 28 150 132 89 108 4447 30
46 Vihanti ........................... 3 293 336 334 83 29 222 189 ’ 145 192 5 998 _
47 R antsila.......................... • 3 312 247 243 38 25 180 184 59 244 6 565 31
48 Paavola........................... 5 382 541 534 118 65 351 259 275 316 ' 8 235 131
49 Revonlahti — Revolaks 1133 148 147 29- 6 112 79 68 71 , 2 390
50 Siikajoki ......................... 1687 137 134 22 10 102 89 45 81 1359 30
51 Pyhäjärvi .......................' 7 495 500 407 125 51 231 204 203 104 9 862 _
52 R eisjärvi......................... 3 976 227 9.9.2 42 26 154 176 46 . 184 6 213 35
53 Haapajärvi ..................... 7 950 873 865 137 117 611 530 335 532 11458 54
5d N ivala............................. 11 414 792 789 151 156 482 555 234 500 17 580 7
4022 304 301 37 35 229 193 103 162 5 QQQ
56 Haapavesi......................... 7 553 700 696 208 56 432 408 288 406 11505 52
57 Pulkkila.......................... 2 403 150 147 29 12 106 86 61 108 3634 49
58 Piippola.......................... 1867 107 106 16 12 78 62 44 75 2 060 20
59 Pyhäntä.......................... 2 011 126 123 19 11 93 88 35 63 2 808 —
60 K estilä ............................ 3 442 202 197 29 19 149 138 59 119 5 052 _
61 Säräisniemi.................... 3 901 327 325 56 .35 234 1-57 168 209 5 621 _
62 Vuolijoki......................... 2 454 131 131 18 13 100 93 38 95 1351 —
6 3 oo Paltam o.......................... 7117 787 787 193 167 427 207 580 357 5 289 318
Gd Kajaani, mlk. — lk. . . 4 396 383 380 87 56 237 115 265 180 2183 116
*) L a in  9 6  §:n  m u k a in e n  v ero n k o ro tu s m u k a a n lu e ttu n a . — *) I  9 6  § a v  lagen  avsedd  sk a tte fö rh ö jn in g  m ed räk n ad . —  *) Ÿ  com pris  l ’augm en­
ta tio n  d e  l' im p ôt con form ém en t a u  96 d e  l a  lo i. .
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komster — Revenus >
Verotettu tulo 
Beskattad inkomst 
R
evenu im
posé
Brutto-omaisuus 
. Bruttoförmögenhet 
Fortune brute
Velat
Skulder
D
ettes
Puhdas omaisuus 
Nettof örm ö genhet 
Fortune nette
Verotettu omaisuus 
Beskattad förmögenhet 
Fortune im
posée.
. Maksuunpantu vero Debiterad skatt 
■Impôt débité
Koko tulo asukasta kohti 
Hela inkomsten per invänare 
Tout revenu par häbiiant
Puhdas omaisuus asukasta kohti 
Kettoförmögenhet per person 
Fortune nette par kabitant
b y h 1 £ £ s O o
?  -  
â. *-* §f © aS ® PT* S- .ag 3 g-E 1-
“ 1 “ B. !  
s. <§'8
?  e s
Liikkeestä, elinkeinosta 
tai ammatista 
Av rörelse, näring 
eller yrke 
Tirés d’entreprise
Palkasta ja muut-tulot 
Av Ion oeli annan 
| 
inkomst 
i 
Tirés de salaire ainsi 
qu’autres revenus
Yhteensä
Summa
Total
Tulovero 
Inkomstskatt 
Im
pôt sur le revenu
Omaisuusvero 
Pörmögenhetsskatt 
.Im
pôt sur la fortune
1000 mk inilj. mk 1 000 mk
564 2 124 11806 11726 78.0 2.0 76.0 59.8 290.8 113.3 412.2 3.2 20.3 l
1 731 3 528 . 17 243 16 308 108.8 7.4 101.4 76.6 522.0 135.3 664.5 3.1 18.3 2
1 715 3 727 22 181 21430 178.9 3.2 175.7 143.6 729.8 277.5 1 023.4 4.0 31.9 3
2 072 * 6 858 26 083 14 084 102.2 9.1 93.1 74.6 444.6 148.4 600.4 6.8 24.4 4
11450 32 944 30 011 215.6 13.2 202.4 160.9 1 387.9 412.0 1806.2 3.2 19.9 5
5 966 13 416 43 834 42 084 281.3 29.4 251.9 200.7 2 424.1 591.8 3 026.7 4.1 23.5 G
4 403 19 516 36 882 35 355 202.4 23.2 179.2 151.2 1 643.6 486.1 2 153.9 5.1 24.7 - 7
50 2 687 7111 6 579 62.8 1.7 61.1 51.9 200.9 112.3 315.4 3.6 31.1 8
619 4596 14 002 13 886 79.5 5.4 74.1 70.5 368.6 130.0 502.3 3.5 18.8 9
3 925 31378 49 646 47 409 254.4 26.6 227.8 211.0 1 788.2 548.7 • 2 352.6 6.3 28.9 10
1 810 5 553 16 176 15 978 192.2 ' 12.5 179.7' 116.6 1258.5 465.9 1.735.8 3.7 41.0 11
16 173 94367 127 346 119 417 . 368.0 96.9 271.1 239.5 6 501.3 773.3 ■ 7 301.2 10.5 22.4 12
134 2 589 10 001 9 667 81.9 . 3.4 78.5 66.3 337.4 156.9 505.5 3.4 27.0 13
178 5 575 11988 11154 67.8 3.1 64.7 56.7 309.6 120.9 437.2 4.0 21.8 14
5 671 37855 63 340 60 374 352.9 91.3 261.6 231.3 2 880.0 745.5 3 639.9 6.2 25.4 15
183 2 563 8 283 8196 65.8 1.0 64.8 55.8 239.9 133.0 376.1 3.4 26.6 16
2 376 32 341 36553 33 756 49.4 ■ 8.3 41.1 35.2 1 345.9 107.0 1464.7 8.8 9.9 17
3 597 22 620 28 415 25 627 58.6 14.0 44.6 38.0 1 058.2 125.6 1191.8 . 7.9 12.4 18
1 929 .9892 28 949 28 035 237.0 26.4 210.6 179.3 912.4 389.8 1 314.4 3.1 22.9 19
167 1084 3 781 3 778 42.7 1.6 41.1 34.3 94.4 61.9 157.5 1.7 18.8 20
3 619 7152 21 055 19 209 117.8 5.2 112 .6 95.8 734.3 189.7 933.9 3.3 17.7 21
200 120 0 6 326 6 248 ' 54.0 1.9 52.1 44.2 179.9 89.1 270.4 2.8 23.6 22
845 2 232 6 219 5 847 44.9 2.2 42.7 38.7 233.2 123.3 358.1 2.6 17.7 23
156 1 246 5164 5159 53.4 0.8 52.6 44.3 132.3 90.1 224.7 1.7 17.5 24
191 1299 3 864 3 757 31.2 1.6 29.6 24.2 102.6 45.7 150.6 1.6 12.6 25
817 6 298 16 893 16 840 106.7 6.5 100.2 85.6 563.5 208.5 772.8 3.9 17.1 26
1 364 13 528 30 875 ' 30 339 239.6 22.3 217.3 190.5 1 203.6 524.4 1 728.8 3.1 21.7 27
95 2 355 6 063 6 013 45.6 0.9 44.7 37.8 184.8 97.1 282.0 2.5 18.3 28
122 1868 5 927 5 757 44.8 3.4 41.4 36.2 146.9 72.6 222.0 2.7 19.1 29
221387 726 158 1292 490 1205 928 4 947.8 690.3 4 257.5 3 736.7 68 084.9 12 213.5 80 831.8 4.3 14.1 30
1 6 2  2 5 2 3 7 7 2 6 4 5 6 8  742 5 3 0  798 1 9 9 5 .9 3 8 0 .4 1 6 1 5 .9 1 5 3 7 .s 4 5  431 .9 7 3 7 5 J 5 2 9 7 9 .J 15 .0 42.7
31
107 906 274138 396 710 370 422 1189.8 167.0 10 22.8 958.3 30 360.4 4 590.9 35 104.5 14.9 38.3 32
9 110 27 671 37 939 34 915 99.5 36.2 63.3 60.2 2 315.9 186.3 2 507.3 11.4 19.0 33
45 236 75 455 134 093 125 461 706.6 177.2 529.4 519.3 12 755.6 2 597.9 15 367.9 17.2 67.7 34
5 9 1 3 5 3 4 8 8 9 4 72 3  748 6 7 5 1 3 0 2  951 .9 3 0 9 .9 2  642 .0 2 1 9 8 .0 2 2  653 .0 4  838.4 2 7 .8 5 2 .1 2 .7 1 0 .o
35
969 3 558 16 351 15 794 1 2 1 .1 7.5 113.6 54.7 47,1.0 93.3 ÖYU.5 2.8 19.1 36
143 699 3 672 3 540 21.7 1.0 20.7 16.5 88.0 29.8 117.8 2.2 12,2 5 1
4 037 13 775 29 324 27 622 104.2 5.1 99.1 86.0 1 142.5 185.9 1 328.4 3.6 12 .1 38
512 1721 9476 8 914 35.1 0.3 34.8 34.7 . 268.3 61.5 329.8 ‘ 2.5 9.3 39
8 458 9 246 30 522 28 284 281.7 82.2 199.5 180.8 2 114.4 876.0 2 994.8 5.1 33.2 40
106 - 1170 5 932 5 765 31.0 1.8 29.2 25.7 143.5 66.5 210.7 2.6 12.9 41
3 462 10 894 25 987 24 414 95.9 16.2 79.7 70.5 1 002.8 144.8 1 215.8 3.6 11.0 42
449 2 539 9 602 9 562 52.i 1.9 50.2 42.1 234.4 68.6 303.0 2.1 11 .2 43
492 4649 ■ 8 827 8 604 27.9 0.6 27.3 23.3 - 230.2 43.7 276.3 3.6 11.0 44
71 3 065 7 613 7 390 30.6 2.1 28.5 22 7 169.1 37.0 207.0 3.8 14.1 45
500 4366 10 864 . 10 824 45.0 1.9 43.1 37.1 301.9 72.5 378.8 3.3 13.1 46
.737 2 040 9 373 8 759 65.1 5.3 59.8 44.5 212.4 . 82.2 296.9 2.8 18.1 47
2 766 17 561 28 693 21082 116.7 21.0 95.7 81.5 1 014.6 198.5 1 2 2 1 .6 5.3 17.8 48
2 562 4 952 4 729 20.5 3.3 17.2 12.6 121.8 22.9 144.7 4.4 15.2 49
512 3 988 5 889 5 490 24.8 2.0 22.8 19.0 164.1 33.3 199.4 3.5 /13.5 50
1303 6 215 17 380 16 276 91.0 6.6 84.4 73.6 514.0 130.3 667.0 2.3 11.3 51
687 2 896 9 831 9 457 - .42.5 3.4 39.1 32.7 308.6 56.2 367.2 2.5 9.8 52
3 299 11148 25 959 25 554 120.0 13.2 106.8 91.2 1 089.7 211.3 1338.2 3.3 13.4 o3
2 755 9 903 30 245 30 189 • 180.0 13.5 166.5 137.4 1 049.5 282.0 1 340.2 2.6 14.6 54
565 3210 9 684 9 432 52.9 4.1 48.S 42.3 245.1- 72.8 317.9 2 .4 12 .1 55
1 751 8 719 22 027 21865 122.2 8.7 113.5 93.1 569.0 168.6 739.4 2.9 15.0 56
232 2190 6105 6 022 38.2 5.7 32.5 27.2 203.3 58.4 262.1 2.5 13.5 57
574 1572 4 226 4124 18.6 0.8 17.8 15.2 144.7 27.4 172.2 2.3 9.5 08
256 1380 4 444 4 302 26.2 2.5 23.7 18.9 109.8 35.1 144.9 2.2 11.8 ¿9
312 2 967 8 331 8 014 51.8 6.8 45.0 35.8 254.3 75.4 • 329.7 2.4 13.1 60
25 7 210 12 856 12 324 35.7 2.3 33.4 29.4 . 285.3 52.4 339.3 3.3 8.6 61
68 3 351 4 770 4 771 22.3 0.4 21.9 21.9 99.2 29.3 128.5 1.9 8 .u62
581 20 090 26 278 25 571 61.2 2.1 59.1 47.5 699.6 81.7 806.2 3.7 8.3 63
231 . 10 445 12 975 12 480 27.3 0.6 26.7 23.9 358.3 39.4 404.3 3.0 6.1 64
(Taulu 1. Jatlc.)
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1 Sotkamo ......................... 13 129 1048 1Ö42 218 161 663- ■ 521 521 478 12 635 239
2 Kuhmo .. .■..................... 10 388 164 162 59 19 84 78 84 62 2102 158
3 Risti järvi .................. 3 380 265 264 52 26 186 . 176 88 66 4 789 16
4 Hyrynsalmi'.................... 3 696 — — — , -- — — •— — — —
ö Suomussalmi.................. 10 777 — __ — _ — '--- __ — — _
e Puolanka.......................... 6 455 355 354 59 21 274 276 78 157 6 675 97
7 Hailuoto — K a r lö ........ 1654 159 155 28 19 • 108 120 35 54 2 952 18
8 U ta järv i......................... 5 572 637 636 115 84 . 437 359 277 337 8 741 13
9 Muhos ............................ 5 270 • 583 576 169 98 309 203 - 373 294 6 719 76
10 Tyrnävä................... 3 574 286 ’ 283 41 33 209 214 69 216 8 630 —
11 Temmes.......................... 940 '72' 71 • 14 8 49 50 21 25 1573 —
12 Lumijoki ........................ 1895 116 112 15 . 9 88 89 23 87 3 404 5
13 Liminka . . : .................... 3 447 289 283 85 25 173 148 135 201 6 311 96
14 Kempele ......................... 1553 117 117 24 27 66 53 64 78 2140 11
15 Oulunsalo ....................... 1904 142 142 28 29 85 1 70 72 90 757 405
16 Oulujoki ......................... 4 567 603 603 116 123 364 163 440 393 7 048 . 462
17 Ylikiiminki .................... 3 316 217 217 41 22 ' 154 146 71 96 4 637 —
IS Kiiminki ......................... 2 347 138 138 41 10 87 87 51 96 2 660 7
19 Haukipudas .............. .... 10 165 1395 1386 221 395 ■ 770 217 1169 678 7113 —
20 l i ...................................... 4 817 354 347 75 65' 207 148 199 ' 137 2 899 272
21 Y li- li '.............. ................ 2 767 ' 135 135 22 14 99 114 21 57 3164 , --
22 Kuivaniemi.................... 3 234 . 274 270 29 33 208 240 30 198 . 5499 • 8
23 Pudasjärvi...................... 11698 844 . 839 183 80 576 441 398 369 14 373 254
2 4 Taivalkoski.................... 4 463 — __ — _ — — __ __ --
2 5 Kuusamo ........................ 13 858 305 300 107 33 160 116 . 184 77 5 555 —
26 Lapin lääni — Lapplands
län ...............: .............. 140 148 14 036 13939 3 420 3175 7 344 3199 10 740 7 009 152 118 15 386
27 K a u p u n g i t  — S t ä d e r —  
V i l l e s  ......................... 2 0 2 9 1 6 1 2 3 6  0 6 0 1 4 6 1 1 5 9 0 3  0 0 9 3 2 5 • 5 7 3 5 3 1 8 6 3  7 3 8 8  8 7 3
28 K e m i............................... 18 013 ■ 5 468 5 418 1239 1474 2 705 ■ 271 5147 2 894 3 598 7122
29 Tornio — Torneä............. 2 278 655 642 222 116 304 54 588 292 140 1 751
30 M a a s e u t u  — L a n d s b y g d  
C a m p a g n e  ................ . 1 1 9  8 5 5 7  9 1 3 7  8 7 9 1 9 5 9 ' 1 5 8 5 4 3 3 5 2  8 7 4 5  0 0 5 3 8 2 3 • 1 4 8 3 8 0 6  5 1 3
31 Posio ......................... .. 5 083 — ■ ---- — _ __ __ - __ — _ __
32 R aim a ............................. 4 554 — __ — __ — __ — — —
33 Salla ............................ .... 8 919 287 286 115 56 115 53 233 97 1967 —
3 4 Kem ijärvi....................... 10 350 1912 1900 485 384 1031 509 1391 939
35 Rovaniemi ..................... 15 686 2 082 2 079 459 475 1145 892 1187 1102 109 048 126
36 Rovaniemi, kaupp.—köp. 8 035 1 — — — - - — — . --- 1454 6 057
37 Teivola.............................. 5112 639 637 190 106 341 291 346 267 ' 8153 6
38 Simo . ' . ........................... 3145 366 366 70 53 243 153 213 194 . 3112 229
39 Kemi, mlk. — lk.......... 3 850 501 500 101 90 309 207 293 231 6 544 70
4.0 Alatornio— Nedertorneä 8 844 1291 1282 299 295 688 353 929 670 8 876 —
4 1 Karunki.......................... 2 503 280 278 ' 71 37 170 165 113 134 4 215 —
4 2 Ylitornio — Övertorneä 6 804 554 551 169 89 293 251 300 189 5 011 25
43 Turtola ........................... 4 372 — __ __ __ — __ __ __ __
44 Kolari ............................. 3 710 — ? __ . __ __ __ __ __ __ __ —
45 Muonio ........................... 2 092 — __ — ‘ __ __ __ ' __ . ’ - - __ —
46 Enontekiö........................ 1654 __ __ _ __ __ __ __ __ —
47 K ittilä ............................. 6141 — __ — _ — __ — __ —
48 Sodankylä........................ 6 894 — — — — ' --- — — — - - -B-
49 Pelkosenniemi .............. 2 082 — __ — __ __ . „ __ ;-- __ —
50 Savukoski...................... 1419 — ' __ __ _ __ __ — __ —
51 Inari — Enare ............... 3018 __ __ __ _ __ __ __ __ __ —
52 Utsjoki ...... .................... 820 — __ — _ —r — -- __ — —
53 Petsamo ......................... 4 768 — — — — ■ — — — — — —
54 Koko m aa —  Hela riket
T o u t  l e  p a y s .............. 3 632 315 580219 568 146 149 992 96 558 321 596 166926 401220 268 965 5 569 143 827 033
55 Kaupungit — ’Städer —
V i U e s ........................... 7 9 7  6 6 2 2 4 5 9 1 3 2 3 7 4 5 3 7 8 1 1 2 4 6  6 3 1 1 1 2  7 1 0 2 1 3 2 9 2 1 6 1 2 4 8 8 3 4 4 1 3 2  6 5 9 6 5 3  7 7 3
56 Maaseutu —  Landsbygd
C a m p a g n e .......... . 2  8 3 4 - 6 5 3 3 3 4  3 0 6 3 3 0 6 9 3 7 1 8 8 0 4 9 9 2 7 2 0 8 8 8 6 1 4 5 5 9 7 1 8 5  0 9 6 1 8 0 6 2 1 5 4 3 6  4 8 4 1 7 3  2 6 0
l ) L a in  96  §:n m u k a in en  v ero n k o ro tu s m u k a a n lu e ttu n a . — 2) K a ts o  s iv .' 1 0 , a lav o itta  n :o  2 . — J ) T 9 6  §_av la g cn  avsedd  sk a ttefö rh ö jn in g  m ed-
riik n ad . — s) S e  s ld . 1 0  n o t  n :o  2. —  *) Y  com pris  V au gm entation  de V im pöt conform öm ent a u  § 96 de la  loi.~
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Verotettu tulo 
Beskattad inkomst 
R
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Brutto-omaisuus 
Bruttoförmögenhet 
Fortune brute
Puhdas omaisuus 
Nettoförmögenhet 
I
■Fortune nette 
1
W,2 <í
Maksuunpantu vero Lebiterad skatt 
Impôt débité
Swo“?5 o r f lLiikkeestä, elinkeinosta 
tai ammatista 
Av rörelse, näring 
eller yrke 
Tirés d'entreprise
Palkasta ja muut tulot 
Av lôn och annan 
inkomst
1 
Tirés de salaire ainsi 
qu'autres revenus
Yhteensä
Summa
Total
Velat 
Skulder . 
D
ettes
erotettu omaisuus 
¡kattad förmögenhet 
Fortune im
posée .
Tulovero
! 
Inkomstskatt
1 
Im
pôt sur le revenu
Omaisuusvero 
Förmögenhetsskatt 
Im
pôt sur la fortune
Tulo- ja omaisuusvero1) 
Inkomst- och förmögen­
hetsskatt1)
Im
pôt sur le revenu et la 
fortune1)
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1000 mk milj. mk 1000 mk
2174 17 946 32 994 31109 140.8 8.7 132.1 114.1 938.6 206.2 1166.8 2.5 10.1 1
1806 5 454 9 520 . 4 764 — — — — 106.2 — 107.2 0.9 2
189 3 544 8 538 8 023 25.7 1.1 24.6 23.4 188.0 40.1 232.0 2.5 7.3 3
— — — — — — — --- — — — — 4— — — — — — — _ _ _ _ _ 5
1314 3 723 11809 11405 60.1 1.6 58.5 53.4 387:2 110.2 509.6 1.8 9.1 6
272 1416 4 658 4 656 28.6 1.4 27.2 23.4 109.9 39.1 150.2 2.8 16.4 7
1157 10 001 19 912 19 704 53.0 0.7 52.3 44.1 494.9 82.9 583.6 3.6 9.4 8
1717 16 767 25 279 24 055 76.3 8.2 68.1 61.0 1 029.2 124.1 1153.7 4.8 12.9 9
1 111 2 303 12 044 11554 70.9 5.6 65.3 49.6 428.4 121.9 551.7 3.4 18.3 10
46 744 2 363 2 310 11.9 0.6 11.3 9.8 68.8 16.7 86.5 2.5 12.0 11
877 1085 5 371 5 007 34.9 5.3 29.6 24.1 223.8 49.0 273.5 2.8 15.6 12
805 4676 11888 11024 75.3 16.7 58.6 47.9 409.0 112.8 521.8 3.4 17.0 13
129 2 707 4 987 4 376 23.8 2.3 21.5 16.4 130.7 31.5 164.0 3.2 13.8 14
65 ' 3 745 4 972 ,4 731 16.2 2.5 13.7 10.3 116.5 16.7 133.2 2.6 7.2 15
960 17 373 25 843 23 916 . 83.4 5.7 77.7 68.7 733.1 149.8 886.2 5.7 17.0 16
250 2 421 7 308 6 808 33.6 3.2 30.4 25.6 131.8 44.3 176.1 2.2 9.2 17
46 1903 4 616 4 515 22.2 0.8 21.4 18.0 115.1 31.2 148.1 2.0 9.1 18
1898 43 774 • 52 785 49 750 59.3 8.4 50.9 43.8 1385.1 96.4 1 503.0 5.2 5.0 19
2 480 7 798 13 449 12 496 39.8 8.3 31.5 28.2 523.6, 59.0 583.7 2.8 6.5 20
3 1467 4 634 4 441 18.7 0.3 18.4 15.6 106.5 23.5 130.8 1.7 6.6 21
1763 3 631 10 901 10 745 27.9 1.8 26.1 20.8 288.7 28.7 322.2 3.4 8.1 22
1704 14 121 30 452 30 158 85.5 3.8 81.7 58.2 890.9 116.3 . 1067.2 2.6 7.0 23— — --• — — — — — — — _ ' — _ 24
2 516 9166 17 237 8 429 0.7 — 0.7 0.7 237.6 1.2 248.4 1.2 0.1 25
145 572 1210 991 1524 067 582 441 2 252.2 621.3 1630.9 1173.8 37 142.4 5 399.2 43296.6 10.9 11.6 26
1 0 2  616 2 3 3 1 3 5 3 4 8 3 6 2 3 1 7 3 4 2 1 3 8 8 .  s 5 2 4 .6 8 6 4 .3 510 .7 2 7 2 2 0 .4 4 1 5 3 .4 31  615 .3 17.2 4 2 .6 27
87 322 205 255 303 297 275 256 1 233.8 475.9 757.9 408.9 23 336.5 3 692.4 27 268.1 16.8 42.1 28
15 294 27 880 45 065 42 086 155.1 48.7 106.4 101.8 3 883.9 461.0 ■4 347.2 19.8 46.7 29
4 2  956 9 7 7 8 5 6 1 1 7 5  705 2 6 5  09 9 863 . s 9 6 .7 766 .6 663 .1 9 9 2 2 .0 1 2 4 5 .8 1 1 6 8 1 .3 9.8 6.4 30
— — — — — — — — — — — — — 31
— — — — . -- •-- — — — — — — — 32
267 6 462 8 696 8 693 — — — — 328.0 — '343.9 1.0 _ 33
79 339 137.7 3 521.6 403.3 4 061.6 34
123 774 796 884 093 50 802 239.4 — 239.4 239.2 2 227.1 306.3 2 792.4 56.4 15.3 35
32 337 114219 154 067 — . 271.2 75.3 195.9 — — — — 19.2 24.4 36
713 11 953 20 825 20 190 82.4 4.3 78.1 65.2 573.4 125.9 731.1 4.1 15.3 37
4 676 8161 16 178 15 373 35.0 5.1 29.9 28.8 651.3 47.2 703.4 5.1 ■ 9.5 38
637 11717 18 968 18 890 51.9 0.9 51.0 50.7 553.0 93.8 650.3 4.9 13.2 39
2 243 34 997 46116 46 116 101.5 1.0 100.5 75.5 1 322.7 142.2 1 507.2 5.2 11.4 40
396 4 954 9 565 8 974 32.2 1.6 30.6 24.8 ■207.3 44.5 260.4 3.8 12.2 41
1564 10 597 17 197 16 722 49.7 8.5 41.2 41.2 537.6 82.6 631.0 2 .5 6.1 42
— . -- - — — — — — — — — — — — 43
— — — — — — — — — — '-- — — 44
— — — — — — ' -- — — — — — — 45
— — — — . -- — — •-- — — — — — 46— — — — — — — — — — — — . — 47
— — — — — — — — — ' -- — — 48— — — — — — — — — — — — — 49
— — ' -- — •-- — — — — — — — — 50
— — — — — — — — — — — — — 51
— — — — — — — — — — — 52— — » — — — - - — — — 53
12 340 426 19 684 119 3 8 420  721 3 3 994  589 195183.8 69 955.8 125 228.0 114 642.0 3 1 6 6  846.8 514 747.0 3 695 764.3 10.6 34.5 54
9 3 7 4  637 1 1 2 8 8 6 4 3 2 1 4 4 9  7 12 1 9 3 1 5 1 9 4 1 1 4  3 0 6 .o 5 7  2 8 4 .4 5 7 0 2 1 .6 5 4  798.2 2 2 5 3  989 .3 3 0 2 5 8 4 .4 2 5 6 2  5 9 1 .2 26.9 71.6 55
2 9 6 5  789 8 3 9 5 4 7 6 1 6 9 7 1 0 0 9 1 4 6 7 9  395 8 0  8 7 7 . s 1 2  671.4 6 8 2 0 6 .4 5 9  843.8 91 2  8 5 7 .s 2 1 2 1 6 2 .6 1 1 3 3  173 .1 6 .0 24.1 56
Taulu 2 . Maksuunpantu tulo- ja omaisuusvero täydennys- 
Tabell 2 . Uppdebiterad inkomst- ocli förmögenhetsskatt
Tableau  2 . Im p ô t s u r  le rev en u  et la fo rtu n e  ainsi que
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milj. mk -
Uudenmaan lääni— Nylands Iän ......................... 1867.4 455.0 57.8 477.1 4.6 2 862.4 205.6 436.0 1 1 2 1 .0
Helsinki — Helsingfors........................................ 1 676.1 359.4 43.3 416.4 3.3 2 498.5 155.6 303.3 1072.0
Muut kaupungit— Andra städer— A u t r e s  v i l l e s 22.7 9.9 1.2 6.8 0.1 40.7 h A 9.6 14.5
Maaseutu —  Landsbygd — C a m p a g n e  ............. 368.0 '86 .2 13.3 53.0 3.2 323.2 44.6 123.7 34.5
Turun-Porin lääni — Äbo-Björneborgs Iän . . . . . 248.8 105.4 14.1 74.0 O.o 443.2 58.0 184.5 61.6
Kaupungit — Städer — V i l l e s  .......................... '150.5 52.0 7.9 42.1 0.4 252.0 37.8 60.2 55.5
Maaseutu — Landsbvgd — C a m p a g n e  ............. 98.3 53.4 6 .2 ' 31.9 0.5 190.3 2 0 .2 124.3 6.1
Ahvenanmaa — Äland ...................................... 9.3 3.0 0.5 2,0 [0.O4O1 16.0 1.0 5.8 2.4
Kaupunki — Stad — V i l l e ................................. 6 .G 3.0 0 .2 1.9 0.035 11.7 0.7 2.6 2.2
Maaseutu — Landsbvgd — C a m p a g n e  ............. 2.7 0.6 0.3 0.7 0.005 4.3 0.3 3.2 0.2
Hämeen lääni — Tavastehus I ä n .......................... 345.0 96,4 14.4 98.1 34.2 588.7 45.2 160.6 228.5
Kaupungit — Städer — V i l l e s  .......................... 223.9 52.0 7.0 ■ 63.4: 33.1 v 380.3 27.8 62.0 173.0
Maaseutu ■— Landsbvgd — C a m p a g n e  ............. 121,7 44.4 6.5 34.7 l .i ' 208.4 17.4 98.0 55.5 !
Viipurin lääni — Viborgs Iän ................................ 128.8 46.1 9.2 37.1 1.7 222.0 19.1 67.2
i
25.3  ;
Kaupungit — Städer — V i l l e s  ........................... 52.2 10.8 5.1 13.o 1.3 83.3 10.3 12.2 ILS !
Maaseutu — Landsbvgd — C a m p a g n e  ............. 76.0 35.3 4.1 23.2 0.4 139.0 8.8 55.0 13.5 ,
Mikkelin lääni— S:t Michels iän ........................ 41.9 12.0 2.s 11.« 0.2 69.4 19.2 50.2 .10.74
Kaupungit — Städer - s- V i l l e s  ........................... 17.0 3.1 1.2 4.4 O.o 26.3 6.3 6.4 :
, Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e  ............. 24.3 9.8 1.0 7.2 0.2 '43.1 3.9 43. s ' 2.5 |
Kuopion lääni — Kuopio iän ................................ 104.7 33.2 4.0 28.6 0.5 171.0 13.3 90.4 21.0
Kaupungit — Städer — V i l k s  ........................... 28.1 4.8 1.9 ■7.0 0.1 41.9 6.1 11.5 13.0
Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e  ............. 76.0 '28.4 3.0 21.6 0.4 130. o 7.2 78.9 8.0
Vaasan lääni— Vasa Iän ....................................... 144.9 37.2 7.0 . 39.0 5.0 233.7 22.7 133.3 6 O.0
Kaupungit — Städer — V i l l e s  .......................... 82.9 20.4 3.8 22.4 4.0 134.1 14.0 29.8 51.0
Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e .............. .62.0 16:8 3.8 16.6 0.4 99.6 8.7 103.5 9.9
Oulun lääni — Uleäborgs iän ................................ 57.8 18.4 3.1 16.0 0.5 • 95.8 9.7 47.1 18.6
Kaupungit — Städer — V i l l e s  ........................... 38.5 13.6 1.9 10.9 0.21 65.1 7.3 17.9 16.5
Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e  ............. 19.3 4.8 1.2 5.1 0.3 30.7 2.4 29.2 2.1
'
Lapin lääni — Lapplands I ä n ................................ 58.1 11.4 3.2 14. s 1,2 88.7 12.5 23.4 28.5
Kaupungit — Städer — V i l l e s  ........................... 28.2 8.8 0.7 7.6 0.1 45.4 4.0 9.3 12.8
Maaseutu — Landsbvgd — C a m p a g n e  ............. 29.9 2.0 2.5 7.2 1.1 43.3 7.9 14.1 15.7
Koko maa — Hela riket — T o u t  l e  p a y s  .......... 3 907.3 820.1 117.6 798.0 48.8 4 792.7 397.3 1199.1 1579.1
Kaupungit Städer — V i l l e s  .......................... 2 327.3 537.8 75.1 596.8 43.2 3 580.2 275.9 524.8 1 431.1
Maaseutu — Landsbvgd — C a m p a g n e  ............. 680.0 282.3 42.5 202.1 5.6 1212.5 121.4 674.3 148.0
*) Taulu on laadittu Valtiovarainministeriön veroasiainosaston keräämien ennakkotietojen perusteella. Tiedot» eroavat sen vuoksi jossain maa­lin taulu l istii, joka on laadittu Tilastollisessa piiätoimistossa suoraan veroluettelojen perusteella.1) Tabellen bar uppgjorts med ledning av förhandsuppgifter, som insamlats av Finansministeriets skatteavdclning. Uppgifterna avvika tliir- för i nAgon m&n frAn tabell 1, som utarbetats pfl, Statistiska centralbyriln direkt ur skattelängderna.x) Tableau est fait sur les données préliminaires procurées par la direction des impôts du Ministère des Finances. A cause de cela, les renseig­
nements diffèrent de ceux do tahi. 1 qui est fait au Bureau, central de statistique directement sur la base des listes d'impôt.8) Edellisten vuosien tulon ja omaisuuden perusteella.*) PA, grund av inkomst ocli förmögenhet under föregäende Ar.*) B n base du revertu et de la fortune des années précédentes.
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veroineen vuosilta 1942 ja 1943 lääneittäin.*) 
jämte tilläggsskatter länsvis ären 1942 pch 1943. ])
Ies im pô ts co m p lém en ta ires  en  1942 et 1 9 4 3 .1)
1 9  4 3
Säästöpankkien tilap. vero '
! 
Tilliallig sparbanksskatt 
Im
pôt exceptionnel sur les caisses 
d’épargne
! 
Ylimääräinen metsävero 
Extra skogsskatt
- 
Im
pôt extraordinaire sur les forêts
Yhteensä tulo- ' ja omaisuusveroa täy- 
dennysveroineen —
 Inalles inkomst- och 
förmögenhetsskatt samt tilläggsskatter 
Total de l’im
pôt sur le revenu et la fortune 
ainsi gue les im
pôts com
plém
entaires
! 
Jälkivero2) 
i 
Efterbeskattning2) 
Im
pôt supplém
entaire 2)
Tulo- ja omaisuusvero Jnkomst- och förmögenhetsskatt 
Impôt sur le revenu et la fortune
Ylimääräinen tulovero 
Extra inkomstskatt 
j 
Im
pôt extraordinaire sur le revente 
1
Ylimääräinen varojen perusteella suo­
ritettava vero —
 Extra skatt pà grund 
av tillgäugar
Im
pôt extraordinaire sur la propriété
Suhdannevero
Konjunkturskatt
Im
pôt sur le bénéfice exceptionnel
Yhteensä tulo- ja omaisuusveroa täy-1 
dennysveroineen —
 Inalles inkomst- och 
förmögenhetsskatt samt tilläggsskatter 
Total de Vim
pôt sur le revenu et la fortune 
ainsi que les im
pôts com
plém
entaires
Jälkivero 2) 
l 
Efterbeskattning 2)
Im
pôt supplém
entaire 2)
I 
Tulovero 
Inkomstskatt 
; 
Im
pôt sur le revenu
Omaisuusvero 
F Örmögenhetsskatt 
Im
pôt sur la. fortune
20 %:n korotus tuloveroon 
Förhöjning av inkomstskatten 
med 20 %
Augm
entation de 20 pourcent 
de Vim
pôt sur le revenu
Veronkorotus lain 96 §:n mu­
kaan (sakkokorotus) —
 I § 96 
av lagen avsedd skatteförhöj- 
ning (bötesskatt) —
 A
ugm
enta­
tion de Vim
pôt selon le § 96
Yhteensä
Summa
Total
millions de marcs | % mi]j. mk millions de marcs 1 % [milj. mk
2.9 30.6 4 659.7 57.0 33.0 1810.7 262.2 362.2 5.3 2 440.4 631.5 470.9 1632.8 5 175.6 58.4 288.1
2.2 6.7 4 038.9 49.4. 32.0 1565.9 201.1 313.2 4.7 2 084.9 525.8 322.7 1 566.3 4 499.7 50.7
0.5 0.5 71.2 0.9 30.1 7.7 6.0 O.O 4] 43.8 13.0 13.4 16.6 8  6.8 1.0
0.2 -23.4 549.6 6.7 214.7 ' 53.4 43.0 O.o 311.7 92.7 134.8 49.9 • < 589.1 6.7
2.7 28.3 778.3 9.5 _ 319.3 76.6 63.9 0.7 460.5 140.3 213.6 98.4 912.8 10.3 87.5
1.9 3.0 411.3 5.0 — 194.1 36.1 38.9 0.5 269.6 89.9 71.1 82.1 512.7 5.8
0.8 25.3 367.0 4.5 — 125.2 40.5 25.0 0.2 190.9 50.4 142.5 16.3 400.1 4.5
[0.004 0.2 . 25.4 0.3 _ 11.2 2.7 2.2 0.O1] 16.1 16:2 7.4 4.2 43.9 0.5 [0.04]
O.ooo — 17.2 0.2 — . 7.6 2.1 1.5 O.ool 11.2 15:l 3.4 4.1 33.8 0.4
0.004 0.2 8.2 0.1 — s 3'6 0.6 0.7 [O.oi] 4.9 1.1 4.0 0.1 10.1 0.1
2.1 27.2 1 052.8 12.9 8.1 354.6 62.2 70.9 1.1 488.8 130.3 180.4 164.8 964.3 10.9 82.1
1.7 1.4 646.2 7.9 191.-7 29.2 38.3 0.8 260.0 72.7 66.3 84.1 483.1 5.5
0.4 25.8 406.1 5.0 162.9 33.0 32:6 0.3 228.8 57.6 114.1 80.7 481.2 5.4
0.2 32.2 366.9 4.5 __ 139.5 59.5 27.9 1.2 228.1 41.0 122.4 20.0 411.5 4.6 24.8
0.1 0.8 118.5 1.5 — 32.9 10.2 6.6 1.0 50.7 11.0 20.3 8.3 90.3 1.0
0.1 31.4 248.4 3.0 — 106.6 49.3 21.3 0.2 177.4 30.0 102.1 11.7 321.2 3.6
0.4 20.4 161.3 2.0 _ 46.0 12.1 9.2 0.3 67.6 20.6 56.9 6.9 152.0 1.7 4.4
0.3 0.6 48.1 0.6 — 19.1 2.5 3.8 0.1 25.5 10.7 8.0 5.9 50.1 0.5
0.1 19.8 113.2 1.4 — 26.9 9.6 5.4 0.2 42.1 9.9 48.9 1.9 101.9 1.2
0.3. 25.6 322.5 3.9 0.6 177.7 22.9 35.5 0.6 236.7 44.3 96.7 47.« 425.5 4.8 159.1
0.2 1.0 73.7 0.9 32.7 3.5 6.5 0.2 42.9 13.9 5.3 14.4 76.5 0.9
0.1 24.6 248.8 3.0 145.0 19.4 29.0 0.4 193.8 30.4 91.4 33.4 349.0 3.9
1.6 21.6 473.8 5.8 _ 171.0 32.5 34.2 1.2 238.9 . 62.3 160.o 53.0 514.2 5.8 104.3
0.7 0.7 230.3 2.8 — 93.5 12.3 18.7 0.6 125.1 37.2 34.8 41.1 238.2 2.7
0.9 20.9 243.5 3.0 —- '77.5 .20.2 15.5 0.6 113.8 25.1 125.2 11.9 276.0 3.1
0.5 9.2 180.9 2.2 _ 67.0 12.1 13.6 0.5 94.1 24.1 64.7 13.8 196.7 2.2
0.4 1.8 . 109.0 1.3 — 45.5 7.3 9.1 0.2 62.1 17.5 31.8 12.7 124.1 1.4 _
0.1 7.4 71.9 0.9 22.4 4.8 4.5 0.3 32.0 6.6 32.9 1.1 72.6 0:8 —
0.1 2.8 156.0 1.9 0.1 31.0 4.7 6.2 0.3 42.4 10.7 ' 15.6 6.5 75.2 0.8 __
O.o 0.3 ■ 72.4 0.9' 27.2 4.2 5.4 0.4 37.2 9.9 11.2 5.8 64.1 0.7 , _
0.1 2.5 83.6 1.0 3.8 0.5 0.8 0.1 5.2 0.8 4 A 0.7 11.1 0.1 • —
10.8 198.1 8 177.1 100.O 41.8 3 128.0 547.5 625.8 11.4 4 313.6 1121.3 1388.6 2 048.2 8 871.7 lOO.o 750.3
8.0 16.8 5 836.8 71.4 2 240.3 316.2 448.0 8.5 3013.0 816.7 588.3 1 841.4 6 259.4 70.6
2.8 181.3 2 340.3 28.6 888.6 231.3 177.8 2.9 11 300.6 '304.6 800.3 206.8 2 612.3 29.4
'taulu 3. Maksuunpantu tulo- ja omaisuusvero täydennysvcroineen yritysmuodon mukaan v. 1943.1) 
Tabell 3. Uppdebiterad inkomst- och förmögcnhetsskatt jämte tilläggsskatter efter îôretagsïorm âr
1943. !)
T a b lea u  3 . Im p ô t s u r  le rev en u  et la fo rtu n e  ainsi q u e  les  impôts additionnels selon la fo rm e  d 'en trep rise  en
1943.1)
Yritysmuoto — Företagsform 
^Forme d’entreprise
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milj. mk — millions de marcs
Osakeyhtiöt —  Akti'ebolag —  Sociétés anonymes 1869.0 2.39.6 373.8
0 .  Y . Alkoholiliike A. B ...................................................... 747.0 14.7 149.4
Muut — Övriga — A u tres........................... 1322.0 224.9 224.4
Osuuskunnat — Andelslag —  Coopératives.........
Avoimet, kommandiitti- ja  laivanisännistö- 
yhtiöt — Öppna, koinmandit- och rederi- 
bolag ■—  Sociétés ouvertes, par commandite
84.0 16.8 17.0
et d'armateurs .................................................................
Yhdistykset, säätiöt y. m'. —  FôrcningarÇ
48.7s 17.7 9.8
stiftelser m.m . —  Sociétés, fondations, e tc ... 
Muut verovelvolliset:—  Övriga beskattade —
30.2 6.7 6.0
Autres contribuables...................................................... 1096.1 266.7 219.2
Yhteensä —  Summa —  Total 3128.0 547.5 «25.8
1.2 2 483.6 459.3 527.0 1 900.9 5 370.8
911.1 149.4 3.9 *) 1 300.8 2 305.2
3.2 1 572.5 809.9 523.1 ooo.i 3 005.o
0.7 119.4 53.0 l l . S
*
O.o 76.2 ■ 662.0 ( 16.8 ■3 500.9
0.1 43.0 ■ 808.6 | 4.8
9.4 1 591.4 | 113.9
11.4 4 313.6 1 121.3 1 388.6 2 «48.2 8 871.7
Taulu 4. Osakeyhtiöille maksuunpantu tulo- ja omaisuusvero lisäveroineen v. 1943. x) 
Tabell 4. Avv aktiebolagen uppdebiterad inkomst- och förmögenhetsskatt jämte tilläggsskatter âr 1943.1)
T a b lea u  4 . Im p ô t s u r  le rev en u  et la fo rtu n e  des sociétés  anonym es en  1943 y  co m p ris  les im pôts additionnels.1)
L ii XI n i — L ii n 
Départements
[Tulo- ja  omaisuusvero—Inkomst- och förmögenhets­
skatt —» Impôt sur le revenu et la fortune
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milj. mk — millions de marcs
Uudenmaan — Nylands .....................................
Tunm-Porin— Äbo-Björneborgs-......................
Ahvenanmaa— Aland ........................................
Hämeen — Tavastehus .......................................
Viipurin — Viborgs ..............................................
Mikkelin— S:t Michels ............ ..........................
Kuopion — Kuopio .............................................
Vaasan — Vasa .....................................................
Oulun — Uleäborgs ......................................
Lapin ■— Lapplands......... '. .................................
Yhteensä — Summa — Total
-1253.1 124.8 250.6 0.3 1 628. S 309. S 262.5 1 585.3 3 786.4
133.4 24.4 26.7 0.1 184.6 33.4 65.1 66.9 350.0
5.1 . 1.0 1:0 — 7.1 7.7 1.9 .4.0 20.7
193.5 24.6 38.7 0.5 257.3 48.7 63.2 143.1 512.3
67.G 40.2 13.5 0.O 121.3 17.4 60.7 14.2 213.0
6.2 1.2 1.3 — 8.7 1.8 4.0 2.7 17.2
112.9 7.9 22.6 0.1 143.5 17.6 22.8 40.1 224.0
62.4 7.5 12.4 0.2 82.5 13.0 23.3 32.4 151.2
23.8 4.9 4.8 ■ O.o 33.5 6.0 15.1 9.0 63.G
11.0 3.1 2.2 — 16.3 3.9 8.4: 3.2 31.8
1869.0 239.6 373.8 1.2 2 483.6 459.3 527.« 1 900.9 5 370.8
1) Taulu on laadittu Valtiovarainministeriön veroasiainosaston keräämien ennakkotietojen perusteella. Tiedot eroavat sen vuoksi jossain mää­
rin taulu lrstä, joka on laadittu Tilastollisessa piiiitoimistossa suoraan veroluettelojen perusteella. — J) Tästä on myöhemmin 427.4 milj. mk maksettu 
takaisin. w
A) Tobellen hai; uppgjorts med ledning av förhandsuppgifter, soin insamlats av Finansministericts skatteavdelning. Uppgifterna avvika där- 
för i n&gon mAn frA» tahell 1, sotii utarbetats <pä Statistiska cehtralbyrÀn direkt ur skattelängderna. -  8) Därav ha senaro 427.4 milj. mk restituerais.*) Tableau est fait sur les données préliminaires procurées par la direction des impôts du Ministère des Finances. A cause de cela, les rcnsciq- 
nemeMs diffèrent de ceux, de tabl. 1 qui est fait au Bureau central de statistique directement sur la base des listes d’impôt.
